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La construcción de las noticias publicadas en el comercio sobre el caso de Pedro Delgado 





Plantea una descripción sobre la construcción de las noticias separando los elementos constitutivos 
para poder determinar de qué forma fueron utilizados. Se presenta una indagación sobre la 
pertinencia del uso de la noticia como género y la frecuencia con que el medio abordó el hecho. 
Define cuáles son las categorías usadas y presenta el hecho dentro de un contexto determinado. 
Para el análisis se construyeron matrices para evidenciar las categorías gramaticales, fuentes de 
información, secciones y otras instancias que juegan un rol importante para la construcción de la 
noticia. Se analizan las notas publicadas por diario el Comercio entre el 20 de diciembre de 2012 y 
el 10 de enero de 2013. 
Se concluye que las noticias están mal redactadas y los elementos que se usaron para su 
construcción evidencian la editorialización dentro de un género que no lo permite, cuentan con 
errores como recurrir a una sola fuente o no recurrir a ninguna, y  dentro del plazo elegido para el 
análisis, se publicó un promedio menor a una nota por día. 
 
PALABRAS CLAVE: PRENSA / CONTRUCCIÓN DE LA NOTICIA / FUENTES DE 





















A description of de wording of news is proposed, by separating constituent elements intended to 
determine how they were used. An investigation has been conducted on the consistency of the 
use of news as gender and frequency the event was addressed by mass medium. There is a 
definition of used categories and submits the event in given context 
For the analysis, matrixes were built to evidence grammatical categories, information sources, 
sections and other instances with a relevant role for news wording. Notes published by El 
Comercio journal are analyzed between December 20, 2012 and January 10, 2013. 
It was concluded that news are not correctly worded and elements used to build it, edition is 
conducted in a gender hindering it; there are errors, such as taking it from one single source or not 
using any of them, and the term selected for analysis; an average of less than a note per day was 
published. 
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Los errores de redacción son frecuentes en las publicaciones escritas en los medios del País 
y del mundo. El periodista no está libre de cometer un error de redacción en general y alguna falta a 
las reglas de cada género en particular. Es decir los errores en cuanto a la opinión en el género 
noticia son recurrentes en la redacción. En ese sentido cabe resaltar un espectro amplio de 
antecedentes en cuanto al núcleo que da origen al trabajo de investigación. 
Como ésta es una situación constante en la redacción de noticias como género, la 
relevancia de dicha situación es de gran importancia porque representa la indagación sobre un tema 
de básico para la concepción de periodismo como una parte sustancial de la Comunicación y para 
la actividad específica del periodista como un operador semántico. En esa misma línea, hay que 
resaltar que el trabajo fue elegido en la medida en que el avance de las formas de comunicación da 
espacio para que las personas, sin conocimiento profesional, intenten hacer un trabajo de 
representación de la realidad a través de las redes sociales y blogs. Por lo tanto un trabajo 
periodístico que cumpla con las exigencias y las reglas de juego en cuanto a la redacción marcará la 
diferencia entre las publicaciones en general y el trabajo profesional de la comunicación. 
El problema radica en que cuando se rompen las reglas de redacción de la noticia como 
género periodístico en general y, en particular, la cuestión de no deslizar explícitamente adjetivos y 
opiniones en el texto periodístico se anula el ejercicio de reflexión que debe hacer el lector. Es 
decir el lector de la noticia debe tomar una posición ante los hechos que se están presentando, y por 
ésta razón, la editorialización de las noticias por parte del redactor, el lector ya no podrá tomar una 
posición clara sobre los acontecimientos porque recibe una información claramente sesgada. 
Entonces es importante preguntarse cómo se construyen y se redactan las noticias que se publican 
en los diarios más importantes del País. 
Mediante la investigación se describirá la forma en que se construyeron las noticias 
publicadas en diario El Comercio sobre Pedro Delgado entre el 20 de diciembre de 2012 y el 10 de 
enero de 2013. Notas que giran alrededor de la confesión de Delgado de no contar con un título de 
tercer nivel y ejercer cargos públicos sin tener una carrera universitaria. Detrás de ello está la 
intención de identificar el estilo y la técnica utilizados para la construcción y redacción de las 
noticias, así como también indagar sobre si fue o no pertinente el uso de la noticia como género 
periodístico para abordar dicho tema y por último evidenciar la frecuencia con que se publicaron 
noticias sobre un tema inédito y de gran relevancia política en el Ecuador. 
Para la presente investigación se construyeron matrices. Cuadros en los que se separa y se 
determina las categorías gramaticales utilizadas, específicamente los adjetivos y adverbios, 
incluidos, en rojo, los utilizados por las citas de las fuentes periodísticas consultadas. Esto último 
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por la razón de que Miquel Rodrigo propone como un elemento de construcción de las noticias a la 
elección de fuentes informativas y su clasificación. Se tiene en cuenta la propuesta más amplia de 
Rodrigo, es decir los tres mundos a analizar, el mundo de referencia, el real y el posible. Además el 
análisis del acontecimiento, el hecho que dio pie a la elección del mismo como un acontecimiento 
noticioso. Y también la naturaleza tecnológica del medio en el que se publican las notas 
periodísticas. 
En este sentido en el trabajo de investigación se encuentra sistematizada la información 
referente a los pasos de investigación y al tema específico. Es decir se sustenta mediante un 
contexto histórico en cuanto a la concepción de los medios y productos impresos y a un contexto 
político y social referente a Pedro Delgado, así como también la constitución como organización, 
empresa e institución del diario El Comercio. El análisis se concreta en la presentación de las 
conclusiones mediante la condensación de la información sistematizada en las matrices 
individuales de las noticias publicadas. Todo esto en concordancia con los objetivos que se 


















La labor del periodista, sostiene Enrique de Aguinaga, es la clasificación de la información 
y la re-presentación de la realidad mediante los géneros periodísticos. Cuando los medios masivos 
de comunicación re-presentan la realidad hacia el público no lo hacen de la manera que dictan las 
leyes del periodismo. No se trata de ser objetivos ni positivistas, sino de apegarse lo más posible a 
como se desarrollaron los hechos y concretarlos en los géneros, en este caso la noticia. 
Cuando se lee las noticias de los medios impresos del País se tiene una experiencia 
inevitable. Ésta es que pareciera que el diario le dice al lector cómo debe terminar el ejercicio de 
reflexión que hace el receptor del mensaje luego de asimilar la información. Es decir, al momento 
que la noticia se escribe con calificativos y se presenta con opiniones y editorializada desde el 
título, el medio desarrolla un intento que nulita el proceso reflexivo del lector, quien al asimilar una 
información editorializada se enfrenta a la tarea de determinar una posición ante, no la información 
presentada, sino a la opinión sobre los hechos redactados en las noticias. 
En la construcción de las noticias las categorías lingüísticas que se usan para calificar se 
pueden determinar como efecto de los intereses de las empresas medios de comunicación además 
de la pobre formación que tienen los periodistas, y los que no son periodistas, y redactan en los 
medios impresos. 
El análisis de la estructura de las noticias sobre Delgado permitirá la comprensión de la 
calidad de periodismo que se hace en el país, y la importancia de este punto radica en que las notas 
a analizar serán las redactadas en el diario más importante del territorio nacional, El Comercio. 
El trabajo de investigación presenta un alto índice de factibilidad, considerando que se 
dispone de la información teórica en una amplia y exhaustiva descripción que sustenta el proceso 
de indagación sobre la estructuración y la redacción de las noticias sobre la acusación de 
falsificación ideológica de documentos a Pedro Delgado. 
Los beneficiados de este trabajo serán estudiantes universitarios en general y 
particularmente los de comunicación. Tomando en cuenta que las publicaciones diarias de los 
periódicos se constituyen en poderosas estrategias de comunicación porque éstas permiten la 
comprensión del origen, desarrollo y proyecciones de hechos considerados elementos constitutivos 







Las noticias sobre Pedro Delgado publicadas en el diario El Comercio se construyen sin las 
características específicas del género que intenta un acercamiento a la objetividad. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Pedro Delgado, ex presidente del Banco Central y el fideicomiso No Más Impunidad, 
ocupó cargos desde 1996, año en el que ejerció el cargo de Gerente de Riesgos y en 1999 ocupó la 
Gerencia de Créditos. En el año más crítico para las finanzas ecuatorianas, por el feriado bancario y 
el cierre de instituciones, Delgado fue Intendente Nacional de supervisión Financiera. Cuando 
ejerció dicho cargo, redactó los informes sobre las irregularidades de los créditos del Banco Central 
a los hermanos Isaías y Nicolás Landes. Éste último lo demando por “adulteración fraudulenta de 
documentos públicos” (Ecuador Times, 2012). 
El 21 de diciembre de 2012 el ex presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador y 
del Fideicomiso Ugedep No Más Impunidad, Pedro Delgado, declaró que durante 22 años ejerció 
cargos públicos y privados teniendo un título falso de Economista. El mismo gobierno de Rafael 
Correa encaró la mentira como una “traición a la Revolución Ciudadana” lo que desembocó en la 
renuncia de Delgado a su cargo. 
El diario “es una publicación  generalmente diaria compuesta de una cantidad variable de 
hojas impresas en las que se da cuenta de la actualidad informativa en todas sus facetas, a escala 
local, nacional o institucional o cualquier otra publicación que aparezca en forma regular, sea 
semanal, mensual, trimestral, etc.” (Contreras, 2010, p. 5). El diario El Comercio es el periódico de 
mayor circulación y consumo a nivel nacional. Aquí radica la importancia que tiene la regla del 
periodismo que dicta que no se puede usar calificativos ni deslizar opiniones cuando se redacta una 
notica, porque el deber esencial de dicho género es la información y la re-presentación de la 
realidad, mientras más apegado a los hechos esté será mayor la calidad de la redacción. 
Los medios de comunicación impresa publican noticias en las que se evidencia una 
tendencia clara. Y no es la virtud del periodista y redactor de dichas noticias que hace que la 
tendencia del medio surja a las claras por su capacidad de escribir entrelineas o citar las fuentes 
necesarias para lograr dicho objetivo. La noticia es el género periodístico básico, “Entendemos por 
noticia un novedoso y actual que interesa a un gran número de actores. La noticia debe redactarse 
de forma impersonal, sin pasión ni intervención de la subjetividad del redactor” (Sánchez, 2011, 
pág. 1). Lógicamente la subjetividad debe ser nula al momento de la redacción pues la clasificación 
y elección de la información corre por cuenta del criterio del periodista. 
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El origen del problema radica precisamente en la manera en la que se construye los géneros 
periodísticos en general y en particular las noticias en el diario El Comercio. Mucho más en la 
coyuntura política del País, en donde se juega mucho el choque entre los medios privados y el 
Gobierno. Las instituciones privadas de comunicación no pierden oportunidad de calificar ni 
opinar, mediante las noticias, las actividades que tienen relación directa con el trabajo del 
Gobierno. 
El trabajo de investigación se enfocará en analizar la construcción de las noticias alusivas 
al caso publicadas en el diario El Comercio, entre el 20 de diciembre de 2012 hasta el 10 de enero 
de 2013. La primera fecha se define ante la declaración de no tener un título de tercer nivel por 
parte de Delgado realizada el 19 de diciembre de 2012, y el tope de la delimitación se define tras la 
disposición de las autoridades ecuatorianas para que Pedro Delgado rinda su declaración ante la 
Fiscalía General del Estado. 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Describir  la construcción de las noticias publicadas en el diario El Comercio, en torno a la 
acusación de falsificación del título de economista a Pedro Delgado. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar el estilo, técnica y categorías gramaticales en la construcción de 
las noticas publicadas en el diario El Comercio sobre el caso de Pedro Delgado. 
 Indagar si el uso de la noticia como género periodístico para el desarrollo 
del caso de Pedro Delgado es pertinente. 
 Evidenciar la frecuencia con la que se publicaron las noticias sobre Pedro 
Delgado en el Comercio 
METODOLOGÍA 
ENFOQUE 
El enfoque del presente trabajo de investigación es Mixto. “Las investigaciones que se 
incluyen dentro del enfoque mixto, conocidas como investigaciones de metodología sintética 
interpretativa o de enfoque multimodal, desarrollan igualmente procesos de recolección y análisis 
de datos, solo que suman a estos la vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo 
estudio, involucrando la conversión de datos cualitativos en cuantitativos y viceversa” (Palencia, 
2011, pág. 64). 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Se toma en cuenta la investigación Descriptiva, al tener que realizar argumentaciones 
explicativas sobre el tópico definido. “La investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas” (Dalen, 1981). 
MÉTODO 
El método a desarrollar en este trabajo será el inductivo. Con dicho método se obtienen 
conocimientos generales partiendo de preceptos particulares. Es precisamente lo que se busca con 
la investigación, al partir de algunos casos de las noticias publicadas se llegará a una conclusión 
que verse sobre la generalidad del trabajo periodístico en el medio determinado. 
TÉCNICAS 
Revisión bibliográfica 
El presente trabajo de investigación se realizará en base a la Revisión Bibliográfica. Esta 
técnica es la “selección de documentos disponibles sobre el tópico de investigación, que contienen 
información, ideas, evidencia y datos” (Programa de Investigación UNI-Asdi7Sarec-FIQ , 2012).  
Análisis de la Construcción de las Noticias 
La construcción de la noticia se realizará en base a los fundamentos técnicos y estilísticos 
del periodismo. La redacción y las categorías gramaticales se evidenciarán mediante este análisis, 




Para la primera técnica de investigación se utilizarán fichas bibliográficas. En éstas se 
puede retener los fragmentos de información importantes e idóneos para la construcción del trabajo 
y el análisis de las noticias en particular. Los datos que se impriman en las fichas serán los más 







Las matrices se construirán de acuerdo a las especificaciones y las necesidades en cuanto a 
la construcción de las noticias. En éstas se pueden apuntar los elementos constitutivos de los 
géneros a analizar. 
APLICACIÓN 
La recopilación de datos se aplicará sobre las ediciones impresas del diario El Comercio 
para el análisis de las noticias publicadas en éste sobre Pedro Delgado. Por otro lado las fichas 
bibliográficas se construirán con los textos periodísticos analizados además de los libros y textos 
físicos y digitales que aporten con el trabajo de investigación. 
Las matrices sobre la construcción de la noticia se aplicarán según su conformación a las 
notas informativas publicadas en diario El Comercio entre el 20 de diciembre de 2012 hasta el 10 




















1.1 ESTADO DE LA CUESTIÓN 
La revisión bibliográfica sobre análisis de la construcción de las noticias publicadas en El 
Comercio sobre el título falso de Pedro Delgado, en las instituciones de educación superior de la 
provincia Pichincha, demuestra que se publicaron trabajos como, por ejemplo, la investigación 
realizada por Silvia Rey en la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador dentro del Área de 
estudios internacionales, programa de maestría mención en Comunicación titulado La construcción 
de la noticia en temas de corrupción pública, diario Hoy, caso Piponazgo, publicado en el año 
2000. El trabajo de Rey aborda la construcción de la noticia como género y una suerte de instancia 
estadística que determina, según su propia autora, el escenario cuantitativo-cualitativo de la 
investigación.  
También se encuentra en el archivo de la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Central del Ecuador, el trabajo de investigación para la obtención del título de 
pregrado titulado Análisis de la construcción de la noticia del noticiero de la comunidad de 
Teleamazonas Quito caso derrumbe de la quebrada San Antonio en el barrio Comité del Pueblo, 
publicado bajo la autoría de Diego González Alarcón en 2012. En este caso el autor del trabajo 
plantea un análisis sobre los enfoques que se utilizaron para la construcción de la noticia sobre el 
caso mencionado y la responsabilidad de los medios de comunicación cuando se trata de la 
elección de un tema y su abordaje mediante los géneros periodísticos, en este caso específico, la 
noticia. Además uno de los pilares que surge a las claras es el análisis del manejo, abordaje, y re-
presentación de los hechos de una manera tal que no se puede concretar las reglas básicas del 
trabajo periodístico, la cuestión de la carga ideológica que influye en los encargados de la 
construcción de los géneros periodísticos y mucho más de la noticia que es el género informativo 
por excelencia. 
En el caso de trabajos publicados en revistas indexadas se encuentra Los oyentes en la 
construcción de la noticia. El caso del 11-M. Esta publicación apareció en la revista Comunicar en 
el año 2004 y su autor es Manuel de la Fuente Soler Valencia. La investigación de de la Fuente 
aborda la participación de los radioescuchas en Madrid a propósito de los atentados del 11 de 
marzo de 2004 enfrentada con la forma en que se construyeron los formatos informativos en los 
medios radiales madrileños. El punto más importante que da pie a la investigación de la Fuente es 
que al momento de concretar la nota no existe un actor importante dentro de la concepción clásica 




Además de trabajos con tinte investigativo se encuentra también la publicación del año 
2007, en su primera edición, del autor Raúl Clauso titulado Cómo se construyen las noticias. Esta 
publicación tiene un corte más académico y didáctico en cuanto a la pedagogía del periodismo y su 
ejercicio. 
Estos son los trabajos que la revisión bibliográfica arrojó como resultado. Es evidente que 
entre ellos guardan relación, sin embargo, las características individuales son las que los 
diferencian en su abordaje, estudio y publicación. La construcción de la noticia es un tema, que al 
igual que el abordaje de la realidad, tiene varias aristas emergentes de la intersección de los valores 
periodísticos, enfoques, tipos de investigación, entre otros. Esta circunstancia hace que los trabajos 
sobre el tema tengan características básicas similares, pero se diferencien en su construcción. 
1.2 MARCO TEÓRICO 
La necesidad de comunicación en los seres humanos es un eje que atraviesa todas las 
actividades que se generan dentro de un colectivo y de la sociedad en general. En un mundo que se 
mueve a una velocidad vertiginosa, los individuos y colectivos generan información que deben 
transmitir a sus iguales y también asimilar la información que estos entregan. Lo que sucede en el 
mundo es lo que se trata de presentar mediante el ejercicio de la comunicación y para esto se 
recurre, como herramienta, al periodismo. 
“La propia profesión periodística se autolegitima en su rol de puros transmisores de la 
realidad social”. Es entonces, si se parte de la propuesta de Rodrigo (1989, p. 33), el rol de los 
periodistas es ser responsables de la re-presentación de los hechos y los acontecimientos. Luego de 
un proceso de clasificación se ordenará la información y opinión de los protagonistas de ésta.  
 
“La idea de la Redacción Periodística, no sólo como orden sino también como compilación, 
es tan evidente como evidente es la tarea de ordenar informaciones y opiniones para 
compilarlas; es decir para reunirlas en un sólo cuerpo de obra, en un conjunto periodístico 
que es, como se confirmará, la finalidad esencial de la Redacción Periodística.” (Aguinaga, 
Nuevo concepto de Redacción Periodística, 2000, p. 310). 
 
1.2.1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Los medios de información “pueden definirse como mecanismos técnico-culturales que 
hacen posibles la multiplicación y difusión de mensajes, tanto orales como impresos y 
audiovisuales, desde la fuente a un público, luego de ser seleccionados y procesados por el 
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comunicador o periodista.” (Centro Interamericano para la Producción de Material Educativo y 
Científico para la Prensa, 1976, p. 129). 
Los medios de comunicación son los soportes que se utilizan para desarrollar el proceso 
comunicativo. Son elementos trabajados desde la profesionalización del ejercicio periodístico y 
están bajo la responsabilidad del comunicador. 
En la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango, del Banco de la República de 
Colombia se define de la siguiente manera a los medios de comunicación,  
 
“Por otro lado, los medios de comunicación son la representación física de la comunicación 
en nuestro mundo; es decir, son el canal mediante el cual la información se obtiene, se 
procesa y, finalmente, se materializa, se expresa y se comunica. Actualmente, las redes 
globales, nacionales y regionales de prensa, radio, televisión y medios virtuales, son las 
plataformas en las que se realiza esta materialización y se establece el vínculo directo con la 
sociedad.” (Banco de la República de Colombia). 
 
En este caso se puede hacer una distinción entre los otros medios masivos. La naturaleza 
tecnológica es un factor primordial para pensar los mass media y sus casos particulares. Se puede 
considerar que el lector tiene una ventaja que le ofrece el diario impreso. “Ciertamente la 
naturaleza tecnológica del medio no solo condiciona la morfología del mensaje, sino también el 
propio uso del medio” (Rodrigo, 1989, p. 63). Hoy, con el internet al servicio de la información, 
existe otra ventaja, ésta es la posibilidad de tener la versión impresa del periódico pero como 
imagen, subida a la plataforma virtual en la página del diario. 
También hay que señalar, en términos globales, que los medios se desarrollan en una esfera 
pública, social y política. Estos elementos forman parte de una macro-estructura de la que no se 
puede deslindar las actividades individuales, “la comunicación mediática es un fenómeno social 
contextualizado: siempre forma parte de contextos sociales  estructurados de varias formas y que, a 
su vez, tienen un impacto estructural en los actos comunicativos.” (Thompson, 1998, p. 26). 
La función de los medios de comunicación tiene una responsabilidad social y por lo tanto 
política. Cuando se presentan hechos políticos la intención será de proponer esferas que giren 
alrededor de dicho escenario y regenerado a partir de los lectores, televidentes o radioescuchas. “El 
fenómeno universal de la comunicación colectiva puede ser observado desde dos ángulos: tal como 
es, es decir, haciendo sociología de la información, o como debería ser, creando derecho o ciencia 
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política sobre la información”. (Centro Interamericano para la Producción de Material Educativo y 
Científico para la Prensa, 1976, p. 41). 
Los medios van configurando una suerte de agenda que se inscribe en la cotidianidad de la 
gente. Esta agenda marca un proceso en la que los consumidores de la información le entregan 
sentido y buscan el significado más adecuado para asimilar un hecho o un acontecimiento 
determinado.  
 
“La realidad de hoy presenta una imagen en la que los medios de información y 
comunicación han obtenido un espacio específico en nuestras vidas, determinando el 
desarrollo de las mismas. La influencia de los mass-media va creciendo en la medida en 
que los avances tecnológicos se producen. Dentro de ese espacio de influencia, los medios 
nos ayudan a saber y conocer más del resto del mundo, además de permitirnos buscarle un 
significado y, lo que llama aún más la atención, estructuran y determinan nuestro tiempo 
libre y de ocio.” (Marín V. , 2006, p. 94). 
 
Los medios de comunicación se abren paso en la sociedad y se ganan un lugar privilegiado 
en cuanto al imaginario que construyen las personas. Como una suerte de producto se posesionan 
en la mente de los consumidores de la información y pasan a ser entes de los que no se cuestiona la 
producción. Los medios tienen el privilegio de gozar de respeto que les otorga la sociedad y por lo 
mismo su papel es de una importancia de magnitudes inimaginables. El papel del periodismo y de 
la comunicación matiza la suerte de los medios en general que es resultado de la democracia 
burguesa. 
 
“Se asume de forma generalizada, sin demasiado análisis, y hasta con una cierta petulancia 
respecto a países vecinos o de otras latitudes, que los medios de comunicación juegan un 
papel determinante en las sociedades democráticas, por las siguientes razones: 
1.- Los medios de comunicación generan información, cultura, educación y entretenimiento 
de calidad, todo lo cual contribuye a la creación y sostenimiento de una “cultura cívica”. 2.- 
Los medios de comunicación tienen una función delegada de supervisión y control en 
asuntos de interés público, especialmente los relativos a la gestión gubernamental de esos 
intereses y la acción del Estado. 3.- En principio, esta función delegada se lleva a cabo, se 
sobreentiende, en el interés de los ciudadanos. 4.- Los medios de comunicación 
substancian, y a su vez hacen posible, uno de los derechos más importantes que 
caracterizan a la sociedad democrática: la libertad de expresión, presente en todas las 
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constituciones de los Estados europeos, y en la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión. 5.- Finalmente, a los medios de comunicación se les asigna la función de 
suministrar una información accesible al público en general, atractiva para las audiencias y 
asequible económicamente.” (Blesa, 2006, p. 94). 
 
Pero hay que mencionar que la presentación acontecimiento no solo depende de los medios. 
También se encuentra una interacción entre otras instancias que juegan un papel primordial en 
establecer un acontecimiento como un elemento noticioso. No hay que olvidar que los medios hoy 
conciben a la noticia como un objeto de mercado y en ese sentido deben tener presente al público 
que comprará el periódico.  
1.2.2 PERIÓDICO 
En el siglo XV los medios impresos eran los documentos oficiales de la monarquía y no se 
dudaba de las declaraciones o la información que se presentaba en estos. En la actualidad un 
ejercicio de reflexión sobre la construcción de las noticias en los medios impresos, por parte del 
lector, resulta casi nulo. La información presentada en un documento impreso se considera palabra 
incorregible. Los periódicos son soportes comunicacionales que se caracterizan por su emisión 
dentro de un período determinado, de ahí su denominación.  
El soporte impreso en papel fue el primer elemento para transportar y presentar la 
información con un sustento físico de ésta. “Como los medios impresos fueron los primeros 
portadores de la información, por extensión, se aplicó el nombre genérico de periódico a toda 
publicación impresa, sin tener en cuenta el tiempo que medía entre cada una de las mediciones.” 
(Atorresi, 1995, p. 13). 
 
“El periódico es una publicación de una o varias hojas impresas que aparece con 
regularidad, por lo general cotidiana, con un formato reconocido y características de 
presentación propias. En su contenido, formado por noticias, comentarios y publicidad, 
procura recoger al día todo aquello que emociona o interesa y sirve a público, redactado 
con ánimo de llegar al mayor número de lectores.” (Centro Interamericano para la 





El periódico es un soporte de información que tiene un espacio posicionado en los lectores, 
cuenta con un estilo determinado y con características que lo hacen reconocible y lo presentan 
como único reafirmando su posicionamiento en la mirada de sus consumidores. 
El trabajo, dentro del diario, no se limita a los redactores y editores de las notas, sino que 
hay un entramado de actividades que se complementan, así la responsabilidad de su presentación es 
compartida. Buitrón y Astudillo refieren que “El diario, como producto informativo, es un cúmulo 
de responsabilidades compartidas por toda la planta de redactores, editores, directores y personal 
que maneja la información, un bien público que debe ser éticamente procesado” (2005, p. 119). 
Entre los medios que se desarrolla el ejercicio periodístico existe una diferencia esencial. 
“Mientras la prensa es manejada por empresas susceptibles de propiedad, la radio y la televisión 
están sujetas a concesiones, debido a que el espacio aéreo en que se difunden es propiedad de la 
nación” (Marín, 1986, p. 21). 
 
“Los diarios se caracterizan, en forma general, por su intencionalidad básicamente 
informativa que comparten en menor medida con la interpretativa y crítica. 
Los diarios, en principio, tratan de presentar todos los aspectos del acontecer de todos los 
ámbitos geográficos y sociales y, en este sentido, es que se habla de la amplitud de sus 
contenidos. 
Finalmente, los diarios se definen por la actualidad de sus enfoques y el propósito de 
difundirlos masivamente.” (Atorresi, 1995, p. 14). 
 
Una característica del periódico es la capacidad que otorga a los lectores de mantener una 
constancia física de la información. Si bien, el diario tiene desventaja sobre los otros medios de 
comunicación, por su demora en llegar al receptor, también presenta un nivel de viabilidad grande 
cuando se trata de lidiar con dicho medio.  
 
“Con el periódico, los lectores escogemos el tiempo. Lo dilatamos o lo comprimimos sin 
sujetarnos a ningún horario ni a ninguna programación. En eso, el periódico y toda la 
prensa escrita tienen todavía unas ventajas indiscutibles sobre sus competidores 




Así, Marín también resalta la posibilidad de retener la información mediante la creación de 
un archivo de las ediciones del periódico.  
 
“La prensa es el medio periodístico tradicional y permanece en el poder del público 
indefinidamente. Las publicaciones impresas pueden conservarse en una casa, una 
biblioteca, en un archivero, en una hemeroteca para su consulta posterior sin que se 
requiera la tecnología audiovisual que exigen los otros medios.” (Marín, 1986, p. 21). 
 
En este punto hay que resaltar que el diario ofrece al lector o al investigador la facilidad de 
crear un archivo o poder acceder a la información las veces que sean necesarias, medir físicamente 
el espacio o volver a tener contacto con las noticias tantas veces que la persona quiera. Ésta es una 
ventaja sobre los otros medios tradicionales como la radio y la televisión en los que el tiempo de 
presentación de la información se convierte en un bombardeo de pastillas, una tras otra, sin espacio 
a la reflexión y con una capacidad limitada en cuanto a la intención de volver a oírla o verla. 
1.2.3 DISCURSO PERIODÍSTICO 
Es la construcción en donde confluyen los elementos periodísticos en general y específicos 
de cada género. El discurso periodístico es exclusivo y particular se construye en base a sus 
características y se convierten en sus elementos constitutivos. “El texto periodístico es un tipo de 
discurso autónomo que posee sus propias reglas de construcción y uso. En consecuencia se 
diferencia de otro tipo de textos” (Moyano, 2007, p. 31). 
 
“Son los medios o mecanismos a través de los cuales se establece la relación dialéctica 
entre los productores (periodistas) y los consumidores (lectores) de los textos periodísticos. 
Entre estas prácticas o procesos, junto a las normas deontológicas, la objetividad, las 
preferencias estilísticas o la intertextualidad (citas), se sitúan los valores noticiosos.” (Díaz, 
2009). 
 
El discurso periodístico es preciso y conciso. Trabaja con los elementos de la realidad y 
debe ser inteligible en su totalidad. No se utilizan elementos imaginativos como en la literatura ni 
metalenguajes en cada materia que se trate en el discurso periodístico. Es la diferenciación, por 
ejemplo, entre discurso periodístico y literario. Una de las características centrales del discurso 




“La prensa escrita no se sirve únicamente del código lingüístico, sino que también son 
fundamentales el paralingüístico (la tipografía) y el icónico (las fotografías que acompañan 
a las informaciones) […] la acción combinada de los tres códigos resulta crucial para la 
manipulación informativa de los medios” (Romero, 1995, p. 15). 
 
Por otro lado, el discurso periodístico se nutre de la característica principal del trabajo del 
periodista, es decir su función es el de representar la realidad, una realidad que debe ser 
considerada como un constructo social y no como un ente regulador y regulado al mismo tiempo. 
Hay que tener en cuenta que el discurso periodístico está conformado de las partes 
constitutivas que pueden generar en el lector un ejercicio reflexivo y posteriormente valorativo 
sobre los hechos. “El discurso no nos proporciona por sí solo toda la información necesaria para 
conocer la realidad social, pero sí nos permite encontrar claves que nos llevan a la reconstrucción 
de esa realidad.” (Guitiérrez, 2010, p. 175). En ese sentido, si el discurso periodístico está 
conformado de elementos correctamente utilizados, su función será completada. 
Sumergirse en el discurso periodístico también implica abordar instancias y elementos 
externos a los netamente lingüísticos y comunicacionales específicos. Al ser el periodismo una 
actividad que vuelve a presentar los hechos en varios soportes se debe comprender que dichos 
hechos son de diferente tipo, político, deportivo, social, etc.  
 
“El análisis del discurso si bien requiere de los aspectos propios de la elaboración 
discursiva, como son los de la apropiación de la lengua por un sujeto, la cultura, la 
ideología, las representaciones simbólicas, las significaciones, etc., también requiere de 
otros aspectos presentes en la coyuntura, como son los diferentes intereses políticos, las 
aspiraciones sociales de los distintos sujetos sociales que interactúan en el presente y que de 
alguna manera se expresan en sus respectivos proyectos.” (Guitiérrez, 2010, p. 176).  
 
Con esto se quiere referir que el discurso guarda en sí la naturaleza de la actividad periodística, 
pero también hay situaciones que sin ser formas lingüísticas son pilares constitutivos del discurso 
periodístico, son importantes en la medida en que pueden convertirse en elementos invisibles, 




“El periodístico es un discurso social producto de una práctica comunicacional 
especializada. Esta práctica ha construido en el curso de una larga tradición histórico-social 
un concepto de periodista y de periodismo. El concepto aparece entonces condicionado, en 
términos generales, por la historia y la ideología y condiciona a su vez a las instituciones 
del sistema político del país en una constante y dinámica relación de interacción.” 
(Rondoletto, 2001, p. 404). 
 
El discurso periodístico se entiende con la misma lógica del discurso en general. La 
intención es convencer mediante la re-presentación de los hechos. Ésta es una característica que el 
discurso periodístico comparte con el discurso político, una de las intenciones de dicho discurso es 
convencer, persuadir al lector sobre los hechos determinados y para ello, como herramienta, se 
recurre a la conjugación de elementos como “puntos de vista y concepciones de la vida pública y 
del mundo” (Montero, 1999). 
Es entonces cuando la capacidad del periodista de escribir entre líneas se convierte en un 
tópico de vital importancia en el momento de la construcción y redacción de las noticias. Es decir 
que sus textos se construirán dentro de los límites legales y profesionales. 
 
“De allí que la responsabilidad social periodística deba prevalecer sobre intereses políticos 
y comerciales, y que la labor del periodista sea tan estrictamente sancionada en los códigos 
deontológicos que buscan controlar su ejercicio profesional para garantizar la objetividad y 
veracidad de sus informaciones.” (Fernández, 2006, p. 56). 
 
En este caso, el discurso responde a un lineamiento editorial que, siempre caso, responde a 
una filosofía empresarial que guarda intereses de cualquier tipo y el género noticioso es el propicio 
para utilizar en estos casos. “La noticia tiende a decirnos qué queremos saber, qué necesitamos 
saber, y qué deberíamos saber” (Tuchman, 1983, p. 13). 
Por último se tiene los valores noticiosos que son considerados como el esqueleto de las 
noticias. Son sontrucciones sociales y convencionales que no se los ha explicitado pero sin 
embargo forman parte de la construcción de la noticia en tanto se conviernten en elementos 




“Los valores noticiosos representan además valores sociales con los que se identifican los 
lectores, de ahí que varíen dependiendo del contexto sociocultural en que opera el medio de 
comunicación. Bajo los valores noticiosos subyacen creencias, actitudes y valores propios 
de una cultura o sociedad” (Díaz, 2009). 
 
1.2.4 GÉNERO PERIODÍSTICO 
El género periodístico es la manera particular que elige el periodista para presentar los 
hechos a los lectores. Según Atorresi, por su intencionalidad, se clasifican en: Informativos como la 
noticia, crónica y reportaje; De Opinión como editoriales, columnas, foto-editoriales y De 
Entretenimiento como juegos de entretenimiento, dibujos y caricaturas. Esta manera particular de 
contar los hechos nace de la decisión del periodista, quien elige el acontecimiento a desarrollar y 
deja que fluya su estilo cuando construye la nota. 
Los géneros periodísticos tienen su espacio dentro de la opinión. Pero las noticias que se 
redactan en los medios de comunicación, en este caso particular El Comercio, guardan un grado de 
tendencia ideológica evidente. 
Los géneros periodísticos también se definen como la herramienta a la que recurre el 
periodista para concretar su objetivo comunicacional. “En general, podemos decir que los géneros 
periodísticos guardan una estrecha relación con el objetivo final del comunicador. Estos objetivos 
pueden ser tanto informar, como interpretar (opinar) o, simplemente, entretener.” (Caldeiro, 2005). 
Los géneros periodísticos se clasifican en informativos y de opinión según su objetivo que 
se regirá también a los elementos que aparezcan en los hechos, y, esto  desembocará en la elección 
del género determinado para redactarlo de acuerdo a los planteamientos particulares de los géneros. 
 
“El género informativo se fundamenta en las noticias y en los reportajes objetivos. La 
noticia es el relato de un acontecimiento de actualidad que suscita interés público. El 
reportaje objetivo es un relato que describe un hecho sin incluir opinión o valoración del 
periodista. El género de opinión en los editoriales y los artículos de opinión. El editorial es 
el artículo de opinión del periódico. Los artículos o comentarios de opinión, cada vez con 
más presencia, como habrás observado, constituyen el planteamiento personal de quien lo 
escribe sobre un tema de actualidad. El género interpretativo combina la información con la 
opinión y de ese cóctel surgen las crónicas, los reportajes interpretativos, las entrevistas, 




Los géneros periodísticos no se constituyen en una camisa de fuerza para el periodista. 
Siempre aparecerá la posibilidad de adaptar los hechos a determinado género, sin embargo, por sus 
características los hechos tienen una línea de la que se puede extender su importancia y explotar sus 
aristas para realizar dicha adaptación.  
“Lejos de constituir compartimentos estancos, los géneros periodísticos se entrelazan y aún 
llegan a enriqueciese con elementos formales de otras disciplinas (cuento, ensayo, novela). Sin 
embargo siempre es posible determinar al género que predomina en cada texto” (Marín, 1986, p. 
39), es decir que si bien los géneros permiten una flexibilidad en cuanto a su propia constitución 
que abre la posibilidad para que confluyan dos o más géneros en uno, siempre el estilo y la técnica 
del género que predomine se impondrá sobre los otros. 
La problemática entre la indecisión por un género para cubrir un acontecimiento 
determinado provoca errores a la hora de elegir. Mucho más cuando en una suerte de hibridación se 
deslizan opiniones en un género informativo como la noticia. El problema no solo radica en los 
posibles y potenciales intereses de los sueños de los medios de comunicación o a su vez los 
administradores gubernamentales de los mismos. Cuando se combina dos géneros, dicen Buitrón y 
Astudillo, “Los mensajes son ambiguos cuyo origen se remonta, probablemente, a formaciones 
universitarias con vacíos, a equivocadas estrategias editoriales o a editores y jefes que no tienen 
claro lo que quieren” (2005, p. 123). 
1.2.5 NOTICIA 
“A la pregunta ¿qué pasa por el mundo?, el Periodismo responde con noticias o 
informaciones, pero no de modo inorgánico, sino con noticias o informaciones sometidas a un 
sistema de clasificación.” (Aguinaga, 2001, p. 243). 
Al ser la re-presentación del mundo la labor del periodista, Rodrigo (1989, p. 185)  propone 
una definición de noticia como “una representación social de la realidad producida 
institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un mundo posible”. 
La noticia es el género periodístico básico y forma parte de los géneros informativos y debe 
responder a la necesidad de eficacia de la información, a la novedad y coyuntura social además de 
la brevedad en su estructura. De todos los géneros, la noticia es la que, en su redacción, está 
construida con oraciones de estructura simple y concreta, es decir sujeto, verbo y predicado. A su 
vez, estos responden a la enumeración de los datos sobre el hecho a cubrir en oraciones escuetos, 
concisas y cortas que no representen una complicación al momento de ser asimiladas, mucho más 
cuando la noticia tiene varios personajes que intervienen en un hecho. 
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Las definiciones de Noticia son precisas y concisas, no existe la posibilidad de fuga. Se 
trata de desarrollar un trabajo con la información básica que entregan los hechos. Así como su 
estructura es simple, la redacción de dicho género responde a la enumeración de los datos más 
elementales sobre un hecho, es decir, a los protagonistas del mismo dentro de un contexto espacial 
y temporal. 
 
“La noticia es una breve relación que se construye con las respuestas a las cinco preguntas 
básicas: qué, quién, cómo, dónde, y cuando. La noticia se utiliza en el periodismo 
informativo y se caracteriza por su concisión. Está condicionada por su máxima 
aproximación al ideal de objetividad.”(Centro Interamericano para la Producción de 
Material Educativo y Científico para la Prensa, 1976, p. 110). 
 
Según Sánchez Vico la noticia debe contar con elementos que reflejen actualidad, novedad, 
interés. En cuanto a redacción debe constar de brevedad, claridad y no tener calificativos, para ser 
fiel al trabajo periodístico propuesto por de Aguinaga que responde a la clasificación de la 
información para ser presentada de nuevo, mediante la construcción de la noticia. 
 
“En otras palabras, en el uso diario, el concepto de la noticia en los medios implica los 
siguientes conceptos: 1. Nueva información sobre sucesos, objetos o personas. 2. Un 
programa tipo (de televisión o de radio) en el cual se presentan ítems periodísticos.  3. Un 
ítem o informe periodístico, como por ejemplo un texto o discurso en la radio, en la 
televisión o en el diario, en el cual se ofrece una nueva información sobre sucesos 
recientes.” (van Dijk, 1990, p. 17). 
 
En el plano léxico-semántico de la noticia se debe trabajar con los elementos que cumplan 
con las características propuestas por Sánchez Vico. “El léxico empleado debe ser claro, conciso y 
correcto. Debe usarse un nivel medio del lenguaje con adjetivos descriptivos, no valorativos y un 
léxico, en general, objetivo.” (Gonzales, 2000, p. 27). Es clara la propuesta que debe cobijar a la 





“De todos los géneros periodísticos, la noticia es el que intenta alcanzar mayor objetividad 
en la presentación de los acontecimientos, ya que el periodista no debe dar su opinión sobre 
lo que se informa, ni tampoco calificar los acontecimientos.” (Alvarado, 2010). 
 
En cuanto al valor ideológico, Marín tiene claro que no se puede dejarlo de lado, que forma 
parte de la constitución humana del periodista y del comunicador. “La información periodística 
transmite información sobre un hecho actual, desconocido, inédito, de interés general y con 
determinado valor político ideológico. A este hecho s ele llama noticia” (Marín, 1986, p. 47). A 
pesar de resaltar el valor político ideológico Marín agrega que la noticia tiene como característica 
la objetividad “porque no admite las opiniones ni los juicios del reportero, por más atinados que 
puedan ser.”(Marín, 1986, p. 47). 
En el primer párrafo de la noticia se inyecta la información más relevante del 
acontecimiento. En este sentido se convierte en un elemento de gran importancia en la medida en 
que este género tiene que ser breve y preciso. Cómo se construye y cómo se abordará la noticia 
depende del primer párrafo del cuerpo de lectura. 
 
En la entrada, las primeras líneas, se escriben los detalles más importantes de la 
información de manera que con sólo leer esta lo que sucede. Posteriormente se desarrolla el 
suceso, para dar paso a todos los datos secundarios que en un momento dado sentido el 
contenido de la noticia. (Moreno, 2001, p. 2). 
 
Por último la noticia lleva un tinte más marcado que los demás géneros periodísticos que 
responde a la generación de opinión pública acerca de la realidad que re-presenta mediante el 
desarrollo de un tema determinado. Además hay que tener en cuenta que los medios controlan el 
flujo informativo mediante las noticias publicadas que responden a la coyuntura política, en este 
caso, y a los intereses ante la situación en general de un país. 
 
“El poder de la prensa en el con trol efectivo del flujo de in formación y en la conformación 
de la opinión pública ha sido ampliamente reconocido, así como su papel activo en la 
reproducción de las relaciones de poder (Fang, 1994) y en la promoción de valores y 
creencias de los grupos dominantes de la sociedad que son los que la prensa, como 




1.2.6 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
“La fuente, es imprescindible en toda actividad comunicativa. Cualquiera de las fuentes a 
las que se acceda con el fin de buscar información, supone siempre una tarea que se debe 
realizar con responsabilidad. La verificación de su línea de garantía, es parte de esa 
responsabilidad del comunicador para conformar productos informativos éticamente 
tratables”. (Linares, 2010, p. 2). 
 
Otro punto a analizar dentro de la construcción de la noticia son las fuentes de información. 
“Una fuente es la persona que el periodista observa o entrevista y que actúa siempre en función de 
representación de un grupo y que facilita información” (Prado, 2006, p. 1). En todos los casos, 
mucho más en los informativos, las fuentes son las que permiten inyectar un tinte de rigurosidad al 
trabajo periodístico. Su presentación pasa por la elección del autor de la nota. Pero no solo las 
personas se consideran fuentes de información, también se puede sustentar un trabajo periodístico 
en general, y la noticia en particular, al usar otros recursos informativos. “También consideramos 
fuente de información a los documentos o depósitos de la información que pueden ser consultados, 
tales como archivos, libros, revistas.” (Medíatico, 2005). 
En este sentido se propone una clasificación de las fuentes de información. Existen tres 
tipos de fuentes, las personales, las documentales y las anónimas.  
Las FUENTES PERSONALES son las que se presentan abiertamente en su intervención y 
por lo general son los protagonistas del acontecimiento o una persona autorizada para hablar sobre 
el tema que se trate. “Son las fuentes más importantes porque hablan de manera personal, en 
algunos casos mostrando su nombre y cargo y en otros, ocultando su identidad” (Prado, 2006, p. 1). 
Dentro de las fuentes personales, Prado propone una sub-clasificación en la que constan las 
siguientes. Fuentes públicas son las que sustentan un cargo como funcionario público o como 
experto en el tema; fuentes privadas son aquellas que piden un tratamiento privado en su 
intervención, por lo general, el acceso a ellas tiene límites marcados. Fuentes confidenciales, el 
acceso a éstas es exclusivo de un periodista, éste es uno de los pocos casos en los que la fuente 
elige al periodista y no al revés. “Las fuentes confidenciales son las primeras que surgen y atraen al 
periodista de investigación” (Prado, 2006, p. 2). 
Las FUENTES DOCUMENTALES son archivos que contienen en sí información sobre 
determinado acontecimiento o tema que se trata en la notica. De hecho las imágenes también se 
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consideran fuentes documentales. Así las fuentes de este tipo que se pueden reconocer son los 
archivos, documentación variada y los bancos de datos. 
Por último se tienen las FUENTES ANÓNIMAS no son fuentes muy fiables para sustentar 
un trabajo periodístico. “El trabajo con este tipo de fuentes demanda que la información deba 
verificarse con independencia de la fuente y confirmarse con otras fuentes, cuando la integridad de 
la fuente esté fuera de toda duda” (Prado, 2006, p. 3). 
La importancia del uso de múltiples fuentes de información radica en que las instancias en 
las que se sustenta el hecho y, de alguna manera se explica el mismo, solo se puede entender desde 
el recurrir a testimonios de los protagonistas de los hechos. Es decir se crea una triada para la 
construcción de los productos noticiosos. “El tema de las fuentes es una parte importante en el 
proceso productivo de la noticia y en el estudio de la profesionalidad periodística. El nexo entre 
acontecimiento-fuente-noticia es central en la construcción de la realidad periodística.” (Rodrigo, 
1989, p. 113). 
Por otro lado hay que tener en cuenta también que para la constitución de un 
acontecimiento púbico, como un hecho noticioso y digno de novedad tal para publicarlo como 
noticia y todas sus aristas y repercusiones, entran en juego otras instancias que son de vital 
importancia en cuanto a la búsqueda de responsabilidad, seriedad y rigor profesional al producto 
comunicacional. “El establecimiento de un acontecimiento público depende principalmente de tres 
factores; los promotores de noticias (las fuentes), los recolectores de noticias (los periodistas) y los 
consumidores de noticias (la audiencia)” (Rodrigo, 1989, p. 113). 
Las fuentes son importantes, también, en la medida en que mientras más se recurra a ellas, 
la labor periodística se acercará a ese escenario propuesto como la objetividad. El uso frecuente de 
los hechos, de la información que se presente siempre será un obstáculo para que la realidad se re-
presente lo más fiel posible. Es más, el periodista tiene como responsabilidad un compromiso 
social a parte del técnico de recurrir a fuentes fiables y a datos que avalen lo que se está re-
presentando.  
 
“Es decir, que la labor periodística está gravemente expuesta a la tergiversación de la 
verdad y por ende la manipulación que produce la información inadecuada de los hechos. 
Es entonces cuando se hace necesario, teniendo en cuenta la responsabilidad social del 
periodista, hacer la recopilación lo más completa posible de datos, fuentes y documentos 






“El concepto de la objetividad periodística, a pesar de las múltiples críticas que ha recibido, 
sigue siendo uno de los elementos clave para comprender la ideología que sostiene el 
modelo liberal de la prensa. Sin embargo, hay que apuntar que el concepto de objetividad 
no ha sido inmutable a lo largo de la historia de la prensa” (Rodrigo, 1989, p. 167). 
 
La objetividad es un presupuesto del trabajo periodístico. Sin embargo, se sabe que no se 
puede alcanzar un nivel absoluto de objetividad en ninguna actividad, incluso en el periodismo.  
 
“Referido a la profesión periodística los estudiosos realizan matizadas distinciones entre 
términos neutralidad, imparcialidad, objetividad, ecuanimidad y equilibrio. La conclusión 
más comúnmente aceptada sobre la objetividad es que ésta no es aceptada en el discurso 
periodístico” (Canel, 1997, p. 2). 
 
Existe una etapa que no puede ser referida a la actividad periodística en sí. Es decir, los 
periodistas trabajan con su etapa subjetiva para elegir temas y desarrollarlos con fuentes que ellos 
deciden presentar, sin embargo la objetividad es un problema estructural, propone Rodrigo Alsina 
cuando cita a Bechelloti  “El problema de la objetividad periodística no está en que los medios de 
comunicación den una versión subjetiva de la realidad, sino que el propio modelo liberal-burgués 
de la prensa el que limita la objetividad.” (Rodrigo, 1989, p. 164). 
Los trabajos periodísticos deben estar construidos con un nivel de objetividad considerable 
porque, como se apuntó anteriormente, alcanzar un nivel absoluto de objetividad no es posible y las 
corrientes de periodismo que se modificaron hace décadas no ayudan a dicho escenario. “Un 
fenómeno genuinamente americano que ha puesto precisamente en crisis en los años 70 el propio 
concepto de objetividad es el denominado ‘nuevo periodismo’. Éste es periodismo mucho más 
subjetivo” (Rodrigo, 1989, p. 167). 
La objetividad es un escenario al que el periodista debe apuntar mediante su estilo y la 




“Conviene, sin embargo, establecer que tal objetividad constituye lo que se llama una 
frontera que se puede perseguir. Es lo que en Matemáticas se denomina límite, es decir, el 
valor al cual siempre hay posibilidad de acercarse más y más, aunque sea imposible 
alcanzarlo” (Centro Interamericano para la Producción de Material Educativo y Científico 
para la Prensa, 1976, p. 104).  
 
Esto no implica que al ser la objetividad un ideal del periodismo, el comunicador trabaje 
subjetivamente la noticia, es más, se incita a que el trabajo del periodismo debe hacer todo lo 
posible por redactar sin acuñar una tendencia ni opiniones. 
“Sabemos ahora que el ‘sagrado principio de objetividad y verdad’ al que dice adherir la 
mayoría de medios de prensa es, en cierto sentido, una ilusión” (Atorresi, 1995, p. 15). En este 
sentido hay que analizar cuáles son los factores que alejan a la redacción de las noticias de la 
posibilidad de re-presentar los hechos de manera que no estén cargados altamente de subjetividad. 
Rodrigo (1989, p. 169) hace referencia a Tuchman cuando dice que éste último “reconoce la 
existencia de tres factores que condicionan el concepto de objetividad que tiene el periodista: a) la 
forma de la noticia, b) las relaciones en el interior de la organización, c) los contenidos de las 
noticias”. En este caso se va a concentrar el análisis en los contenidos de las noticias. El mismo 
Tuchman propone 4 estrategias para sostener la objetividad, la que concierne a este caso es la 
“separación de la información de la opinión, separar los hechos de los comentarios” (Tuchman, 
1980, p. 188). Ya que el periodismo implica la representación de la realidad es conveniente tener 
claro el elemento objetividad en cuanto la redacción de las noticias. La formación profesional reza 
que no se puede utilizar la opinión dentro de la noticia porque “La objetividad es el resultado que 
solo se puede conseguir gracias a un preciso empeño profesional, a la comprensión de los hechos y 
a la evolución tendencial de los mismos, en la relación entre experiencia y la memoria colectiva.” 
(Marletti, 1982, p. 190). 
Se insiste en que hay que separar las intenciones editorialistas porque existen géneros 
específicos para opinar sobre un hecho en especial. Los artículos de opinión permiten una 
adjetivación desde la percepción del autor, en ese sentido se llega a un nivel de subjetividad grande, 
característico de las opiniones publicadas en los espacios de artículos en prensa escrita y medios en 
general. Éste elemento es primordial en el género noticia. Al menos un intento, un acercamiento al 
escenario ideal de objetividad, sin embargo no se logra. En todo caso el trabajo del periodista pasa 




“El periodista convierte los hechos en relato; al procesarlos los manipula, es decir, los 
selecciona y organiza, los jerarquiza y los somete a las exigencias del lenguaje. No 
obstante, el resultado de esta subjetivación se presenta al lector para su verificación y 
actualización”. (Romero, 2002, p. 162). 
 
“En algunas culturas periodísticas se encuentra arraigada la idea de que deben evitarse los 
posicionamientos políticos y las declaraciones ambiguas o partidistas. Ello viene 
estrechamente unido a la idea de objetividad periodística y del medio. Las opiniones 
particulares y determinados ajustes realizados bajo la noción de objetividad se distinguen 
dependiendo del contexto cultural y la comprensión o idea de los papeles ejercidos por 
parte de los periodistas (Donsbach y Klett, 1993).” (Berganza, 2010, p. 492). 
 
El acercamiento a la realidad se propone como un escenario al que se debe tender y que 
esta tendencia será una bandera en cuanto a la actividad periodística. En específico y sobre el 
concepto, “se puede estudiar el concepto de objetividad y profesionalidad periodística no solo 
como legitimante de la actuación. Pero hay que convenir que ésta es, sin género de dudas, una 
faceta de singular importancia” (Rodrigo, 1989, p. 171). 
Pero el tema se profundiza cuando los periodistas usan categorías gramaticales equivocadas 
o, simplemente, presentan una tendencia marcada y explícita sobre los hechos. 
1.2.8 ADJETIVOS 
Los adjetivos son categorías gramaticales que tienen como función la de modificar al 
sustantivo al que acompañan. También pueden expresar determinados estados, características o 
cualidades. En este sentido se puede determinar la función calificativa del adjetivo. Si se habla, 
específicamente, de la función de modificador del sustantivo. 
“Los adjetivos son aquellas palabras que acompañan a los nombres (sustantivos) para 
calificarlos. Los adjetivos se encargan de expresar las características y propiedades de los 
sustantivos”. (Gramáticas, 2010). Es evidente que el uso de un adjetivo implica recurrir a su 
función esencial modificar de manera directa al sustantivo que es acompañado por el adjetivo. 
 
“El adjetivo calificativo habla del sustantivo al cual acompaña. Lo describe, lo caracteriza. 
La Nueva gramática de la lengua española afirma que los calificativos pertenecen a un 
grupo denominado como los adjetivos restrictivos. ¿Por qué restrictivos? Simplemente 
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porque estos adjetivos limitan o restringen la extensión o sentido del sustantivo”. (Cáceres, 
2013). 
 
Más allá de los tipos de adjetivos que existan y que se utilicen para construir las oraciones, 
se debe tener en cuenta algo. El adjetivo y su uso implica la modificación y la calificación del 
sustantivo. Es decir cuando se usa esta categoría gramatical indefectiblemente se estará matizando 
de una manera determinada y según como se quiera caracterizar al sustantivo.  
Por ende el uso de adjetivos en los textos periodísticos, y en la noticia específicamente, no 
se pueden permitir gracias a la imparcialidad con que deben redactarse los productos 
correspondientes a dicho género, porque el uso de un adjetivo termina con la intención de acercarse 
a la objetividad y se re-presenta una realidad que no va acorde al mundo correspondiente. 
1.2.9 ADVERBIOS 
Los adverbios corresponden a las categorías gramaticales que cumplen una función de 
modificador. Actúan sobre los verbos o los adjetivos. Se puede considerar que son variantes de 
éstas dos categorías, en especial de los segundos. 
De manera específica, para este análisis, los adverbios que se tomarán en cuenta son los 
que se denominan adverbios derivados. Su formación corresponde a la modificación de un adjetivo 
específico mediante el aumento del sufijo mente. 
La naturaleza de esta categoría gramatical es la misma que la del adjetivo del que proviene. 
En todo caso, el uso de adverbios derivados, también matiza y enmarca de una manera determinada 
una acción, para la opinión y la subjetividad de la persona que redacta el texto. 
La construcción gramatical de los adverbios evidencia su función y lo que se plantea en 
cuanto a la inserción de una opinión al momento de redactar noticias. Si a un adjetivo como rápido 
se aumenta el sufijo mente para formar el adverbio rápidamente, esta nueva categoría gramatical 
tendrá las mismas características, en funciones, de la palabra de origen, es decir del adjetivo del 
que proviene. 
1.2.10 CATEGORÍAS EN FUNCIÓN ADJETIVAL 
No existe una definición para estas categorías. Están nombradas de esta forma porque son 
sustantivos o verbos que tienen una carga calificativa y que por sí solos evidencian un juicio sobre 
un hecho determinado. 
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Hay algunas categorías gramaticales que por sí tienen una carga valorativa sin llegar a ser 
adjetivos. Estas categorías son igual de importantes, en cuanto a la valoración, que los propios 
adjetivos. 
El uso en la redacción de noticias de estas categorías no es evidente, pero si se considera un 
error pues es una calificación directa del hecho. Al igual que el uso abierto de adjetivos, recurrir a 
estas categorías implica la evidente opinión y editorialización del acontecimiento que desembocaría 
en el problema que se planteó con anterioridad porque se presentaría al hecho como tal, es decir 
como lo que se señala según qué categoría se utilice. 
Por ejemplo si se utiliza la palabra escándalo, se está calificando al acontecimiento sin que 
el lector pueda hacer un ejercicio reflexivo y, al terminar de leer el texto, él sea quien califique 
como escándalo o no al hecho que se re-presenta mediante la redacción de la noticia. 
1.2.11 LA CONSTRUCCIÓN DE LA NOTICIA 
Una conceptualización sobre el proceso de la construcción de la noticia no se encuentra en 
revisiones de trabajos anteriores. Sin embrago, se puede considerar a dicho proceso como la unión 
de los elementos que conforman los pilares constitutivos del género periodístico, además de los 
elementos coyunturales, es decir los que forman parte de cada caso noticioso particular. 
La realidad que se re-presenta en los medios masivos de comunicación se entiende, desde 
los receptores, como toda una edificación de la realidad, como si el periodista pusiera un ladrillo 
sobre otro para mimetizar en una noticia los hechos que se reviven, o se intenta hacerlo, en el 
cuerpo textual. “La realidad que transmiten los mass media es una construcción, el producto de una 
actividad especializada” (Rodrigo, 1989, p. 30). 
La regla de oro del periodismo comprende tres elementos que se consideran constitutivos 
de dicho género. La no personalización del texto, no valorar ni adjetivar y describir en una suerte 
de contextualización. En este sentido los grandes pilares sobre los que se conforma la noticia son 
tres y uno de ellos, la no valoración específicamente, forma parte sustancial de éste trabajo. 
Las noticias se construyen a partir otros elementos importantes. Según Marta Rondoletto 
(2001, p. 407), en base al discurso de Foucault, los principales lineamientos en los que se basa el 
discurso periodístico son “recursos discursivos como la descripción, calificación, deducción, 
interrogación, interpretación, razonamiento por analogías y denuncias”. 
Pero en un análisis más físico, como es la intención, se encuentra un elemento primordial 
que es el acontecimiento. Éste es el pie de la noticia, el germen, como una idea primaria para poder 
desarrollar la novedad como noticia. “El acontecimiento debe concebirse en primer lugar como una 
información; es decir, un elemento nuevo que irrumpe en el sistema social” (Morín, 1975, p. 31). 
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En este sentido se puede afirmar que el acontecimiento es el primer concepto a analizar en la 
construcción. Además es importante determinar cuál es el acontecimiento porque, como se 
mencionó anteriormente, la noticia es consecuencia del acontecimiento como afirma Rodrigo 
(1989, p.29), “el acontecimiento es un fenómeno de percepción del sistema, mientras que la noticia 
es un fenómeno de generación del sistema”. 
Es entonces cuando aparecen los parámetros que se van a analizar dentro de la construcción 
de la notica, estos son los siguientes, fuentes de información, objetividad mediante el no uso de 
adjetivaciones; partiendo desde la propuesta de Rodrigo, la naturaleza tecnológica del medio, la 
morfología y tipología de la información, los modelos del uso del medio y la exposición de las 
noticias. Además el uso de términos difíciles de entender también es un punto para realizar el 
análisis, no hay que olvidar que “Otro de los problemas en la edición es la distancia que muchos 
jefes y reporteros toman respecto a su público: escriben con un lenguaje supuestamente sofisticado, 
elevado, culto sociológico o intelectual para aparentar más seriedad o conocimiento”. (Buitrón, 
2005, p. 133). 
El acontecimiento es el germen a partir del cual se construirá la noticia y es importante en 
la medida en que se convierte en la materia prima del trabajo periodístico. La presentación del 
acontecimiento será el punto inicial para el análisis de la construcción de la noticia. Los medios de 
comunicación masiva “utilizan como materia prima unos acontecimientos sociales y, a su vez, 
construyen y transmiten un producto que puede llegar a convertirse en acontecimiento social” 
(Rodrigo, 1989, p. 93). En ese sentido la capacidad cíclica que le da la publicación de noticias en 
los mass media a un acontecimiento es de vital importancia en el análisis de cómo se construyen las 
noticias. 
Como un escenario que contextualice el hecho y el objeto que será esencial del análisis se 
tendrá que remitir a los tres mundos propuestos por Rodrigo el mundo real, el mundo de referencia 
y el mundo posible. Estos tres escenarios son importantes dentro del análisis en la medida en que 
“el periodista es el autor del mundo posible que se manifiesta como noticia. En la construcción de 
la noticia intervienen tres mundos distintos e interrelacionados, que son: el mundo real, el mundo 
de referencia y el mundo posible” (Rodrigo, 1989, p. 188). 
En este sentido habrá que matizar cuáles son estos tres mundos, cómo se conforman. El 
mundo real está conformado por los hechos, cada acontecimiento es un elemento constitutivo del 
mundo real. “Para una mejor comprensión hay que señalar que el mundo real es la fuente que 
produce los acontecimientos que el periodista utilizará para confeccionar la noticia. El mundo real 
correspondería al mundo de los acontecimientos” (Rodrigo, 1989, p. 188). El mundo referencial 
será el escenario que le entregue un sentido más coyuntural al acontecimiento, es decir se refiere a 
la macro-estructura convencional que produce la sociedad. “Los mundos de referencia son todos 
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aquellos en los cuales se puede encuadrar el acontecimiento del mundo real. Es imprescindible, 
para la comprensión de un acontecimiento, su encuadramiento en un modelo del mundo 
referencial” (Rodrigo, 1989, p. 188). En tercer lugar está el mundo posible. Éste lo construye el 
periodista mediante la redacción de la noticia. La característica especial de este mundo radica en 
que se construye con la combinación del mundo real y el referencial, es decir confluyen 
acontecimientos y marco de sentido convencional y contextual en la medida en que se convierten 
en elementos constitutivos de la realidad.  
 
“Éste será aquel mundo que construya el periodista teniendo en cuenta el mundo real y un 
mundo de referencia escogido. Aunque, en definitiva, el periodista no puede establecer 
cualquier mundo posible, sino que ha de tener en cuenta los hechos que conoce del asunto 
que pretende relatar, y las características del mundo de referencia a que le remiten los 
hechos. El mundo posible así construido recogerá las marcas pertinentes del mundo de 
referencia.” (Rodrigo, 1989, p. 189). 
 
Las fuentes de información serán analizadas según la clasificación que se hizo 
anteriormente. Uno de los problemas que aparece en la construcción de las noticias en el 
periodismo es el uni-fuentismo. Es decir una de las claves para el periodismo, y la redacción de 
noticias en particular, siempre será el tipo de fuentes y cuántas fuentes se utilizan pues ello le 
entrega al trabajo un tinte de ética profesional e investigación periodística. “La falta de análisis, 
confrontación de fuentes, documentación y una profunda investigación, también llevan a que los 
informadores actúen con ignorancia y con vaga inmediatez frente a los hechos que atañen a 
sociedades enteras”. (Torres, 2004, p. 9). 
En cuanto a la morfología y tipología propuesta por Rodrigo, tiene que ver con la extensión 
de las noticias. En general las noticias no deben ser muy extensas. A pesar de esto en los medios de 
comunicación impresa en el Ecuador se redactan notas de gran extensión sin que lleguen a ser 
reportajes sobre hechos noticiosos. “La duración / espacio de la noticia, su situación en el co-texto 
informativo, la forma de presentarlo, la importancia otorgada por los mass media, etc., son 
elementos coadyuvantes en la creación de la agenda de medios” (Rodrigo, 1989, p. 64). En este 
caso, el punto específico para el análisis será el número de palabras que se utilizaron para la 
redacción de las noticias. 
Por otro lado también “hay una serie de características que pueden condicionar la 
importancia del tema: la proximidad, la espectacularidad, la anormalidad, la imprevisibilidad, etc.” 
En ese sentido el análisis se puede realizar especificando el epígrafe que se utiliza como entrada de 
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lectura en las noticias. Se denominará epígrafe a la palabra que aparece en rojo y que marca el 
inicio de la lectura del sumario de la nota. Este elemento se utiliza en la medida en que se intenta 
contextualizar a la nota siguiente, sin embargo en ciertas ocasiones se inserta una suerte de 





































2.1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESA 
Con la invención de la imprenta por Gutemberg en el siglo XV se logró los primeros 
productos impresos que influyeron en la socialización del conocimiento que hasta ese entonces se 
lo compartía de manera oral. Con este invento el trabajo intelectual e informativo (en dicha época 
las bulas papales y registros oficiales religiosos) se podía guardar para las generaciones 
subsiguientes. La intención de Gutemberg fue la reproducción de los registros de monjes 
escribanos mediante el uso de 23 caracteres básicos. Sin embargo, la imprenta dio paso a una 
instancia mucho más importante que fue el alcance del conocimiento a la mayoría de rincones de la 
tierra. “Desde entonces, millones de personas pudieron salir de la ignorancia, y la educación 
universal pudo plantearse como una posibilidad concreta” (Müller, 1998, p. 34). 
El establecimiento de un escenario, tal como se presenta a partir de la imprenta de 
Gutemberg, es tan importante en la medida en que las cuestiones políticas se configuran a partir de 
los intereses de los grupos de élite que empiezan a decidir sobre qué y cómo leen las personas los 
acontecimientos y cuáles son los que tienen que consumir. 
 
“Al adquirir importancia política, la información pasó a ser celosamente controlada por el 
poder religioso y civil. Pero ese control no sólo hay que entenderlo como la censura de 
determinados acontecimientos, sino también como elemento capital en la creación de 
acontecimientos ‘convenientes’” (Rodrigo, 1989, p. 85). 
 
Mediante la capacidad de reproducción de los mensajes impresos se logró un avance en la 
re-presentación de los hechos, acontecimientos y decretos. La implementación de los productos 
impresos representó un gran salto en cuanto a la comunicación y a la democratización de la 
información que en el siglo XV era reducida,  
 
“A la palabra hablada y escrita se añadió la palabra impresa, y los estrechos límites que 
hasta entonces estaba reducida se ampliaron hasta el infinito. La impresión de libros no 
significó solo una aceleración en la producción, sino también grandes tiradas y, con ellas, la 




Hacia el siglo XVII aparecen las primeras publicaciones en intervalos de tiempo regulares 
por lo que se consideraban periódicas. En Europa, principalmente, se desarrollaron en 1609 dichos 
formatos. En sus inicios los periódicos intentaban una suerte de re-presentación de la realidad, pero 
sus limitaciones eran importantes, solo lograban presentar de manera estática los acontecimientos. 
Con el paso del tiempo y el desarrollo de la geopolítica los periódicos se vieron relacionados 
estrechamente con la coyuntura política, no solo en acontecimientos sino también en su 
constitución como medios. “El periódico alemán del siglo XVII reflejaba una vida pública 
petrificada e intelectualmente pobre (Schottenloher), pues el gobierno no toleraba ningún 
comentario divergente ni, menos aún, cualquier crítica contra él o sus medidas” (Müller, 1998, p. 
39). 
En Francia entre los años 1789 y 1793 se imprimieron millares de volantes informativos 
que reflejaban una posición o al menos una tendencia política. Estas publicaciones llegaron a ser 
tan importantes que se consideró un poder político a la prensa, además, porque tenían un nivel de 
influencia en las masas de proporciones considerables.  
 
“Estas publicaciones ejercieron una poderosa influencia sobre la opinión pública, y sus 
textos e ilustraciones trataban ante todo de apelar al subconsciente de los lectores. Se 
informaba de los acontecimientos de cada día de manera sensacionalista –en palabra e 
imagen-, desfraguando los hechos mediante descripciones ajenas a toda objetividad. 
(Müller, 1998, p. 39). 
 
En Ecuador unas de las primeras publicaciones periódicas fue El Quiteño libre que 
apareció en los primeros años de vida republicana del País. El grupo de oposición al régimen del 
general Juan José flores se reunió para implantar una organización que se pensaba desde la 
animadversión que sentían por las propuestas de Simón Bolívar. El Coronel Francisco Hall 
encabezó el directorio de la naciente sociedad Quiteño Libre que se instaló en su génesis en abril de 
1833. La propuesta del Quiteño Libre era evidenciar el descontento de un sector de la República 
ante el gobierno de Flores y así apareció por primera vez la publicación, un mes después de la 
instalación de la Sociedad. 
El primer número de El Quiteño Libre apareció el 12 de mayo de 1833. Desde el inicio su 
orientación fue abiertamente oposicionista. Evidenciaba una posición clara ante el régimen de ese 
entonces. Así se puede proponer que los medios impresos en el Ecuador, desde su origen, se 
convirtieron en bastiones políticos que contaban con una organización definida política y 
socialmente. Además que el enfrentamiento entre el gobierno de turno y los medios que 
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representaban instancias de debate ante sus intereses siempre fue un fenómeno para interpretar y 
entender el papel de los medios masivos de comunicación en las esferas políticas y el accionar 
social de estos como instituciones. 
 
El primer número de El Quiteño Libre apareció el 12 de mayo de 1833. Desde el inicio su 
orientación fue abiertamente oposicionista. Iba a ‘defender las leyes, los derechos y las 
libertades del país, a denunciar toda especie de arbitrariedad, dilapidación y pillaje de la 
hacienda pública; a confirmar y generalizar la opinión en cuanto a los verdaderos interés de 
la nación; y a defender a los oprimidos y a atacar a los opresores’. Uno de los temas 
favoritos era la denuncia de inmoralidades cometidas por Flores con los fondos públicos. 
(Ayala, 2011). 
 
Ante la posición de El Quiteño Libre, el régimen no demoró en financiar varios medios de 
comunicación que sean afines a su posición como Gaceta del Ecuador, Amigos del Orden, El 
Investigador, entre otros. Estos contrapusieron sus publicaciones a las de El Quiteño y denunciaban 
intentos de perturbación del orden. “Se entabló de esta manera la primera batalla periodística de 
nuestra historia, que fue dura, fundamentalmente, por el prestigio y la rigidez de los redactores de 
El Quiteño Libre. (Ayala, 2011). 
Sobre 1792 apareció el diario Primicias de la Cultura de Quito. Esta publicación quincenal 
se desarrollaba bajo la dirección de Eugenio de Santa cruz y Espejo que además fue el fundador del 
periódico. Las publicaciones de Espejo no eran de orden contestatario en su totalidad, por eso 
‘Primicias’ forma parte de un grupo de periódicos que no representaron una contraposición en 
América Latina. “Otros, como Primicias de la Cultura de Quito, si bien no tocaron la estructura 
colonial, tampoco aparecieron para defender los intereses de la Corona.” (Villamarín, 2006). 
Estos dos son los ejemplos referentes en cuanto a la historia de los medios de 
comunicación impresos. En la actualidad existen una gama de la que se desprenden medios locales 
y nacionales. De los primeros son representantes la Hora, el Mercurio de Cuenca, La Gaceta de 
Latacunga, El Heraldo de Ambato, Últimas Noticias, entre otros. En cuanto al ámbito nacional se 
tiene a El Comercio, El Universo, El Telégrafo. Estos diarios manejan los temas políticos desde su 
concepción y filosofía empresarial, con intereses económicos y sociales, pero siempre al tanto de la 
determinación que marca el abordaje de los temas noticioso, la novedad. También hay que 
diferenciar el abordaje de los temas desde el nivel local y el nivel nacional. 
Además hay periódicos hiper-locales, pero que en este caso sus temáticas se reducen a un 
sector reducido como instituciones, barrios, parroquias y de hecho hasta edificios. En estos medios 
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se abordan hechos que no pasan a ser acontecimientos nacionales, más bien, son publicaciones 
institucionales o de organizaciones barriales. Sin embargo también guardan una forma de ver su 
organización o su institución. 
Con el desarrollo de los medios de comunicación crece la percepción de que en estos se 
revela la posición pública y masiva sobre los hechos. Un punto importante, cabe resaltar, es que la 
agenda de los medios marca los temas de discusión o de debate en el pueblo y a partir de esta 
instancia, la opinión pública se configura desde los medios en combinación con la repercusión de 
su trabajo en los lectores. 
Con la construcción de la opinión pública es como los periódicos ganaron espacio en el 
imaginario colectivo y se instalaron en la mente de las personas como un poder de representación 
evidente del que no se duda. Es entonces cuando dentro de la constitución de los medios de 
comunicación impresa aparece un actor importante en cuanto a la construcción de la información 
en relación con el poder que supuestamente tiene, el periodista. La responsabilidad está en el 
porque es el redactor y por lo tanto utiliza las ideas y argumentos condensados en palabras 
inteligibles para poder lograr la construcción de ese imago mundi que proponen los teóricos.  
 
En esa tarea de difusión de informaciones y discursos de diferentes características 
encontramos a un personaje fundamental: el periodista. Es él quien, al fin y al cabo, redacta 
y maneja las ideas y argumentos que se expresarán, posteriormente, en los medios de 
comunicación. Entonces, el periodista posee un gran poder de influencia social y, por lo 
tanto, también política. (Morán, 2008, p. 238). 
 
La ventaja que tienen los medios impresos sobre los otros es que llevan consigo una 
capacidad extra para el usuario de la información. Esa oportunidad de archivar, como documentos, 
las versiones impresas de los diarios tiene un adicional.  
“Los acontecimientos, que de por sí son evanescentes, se convierten en su representación 
en los media en manifestaciones perdurables, en documentos. Los mass media convierten los 
acontecimientos en material de virtual consumo repetitivo.” (Rodrigo, 1989, p. 91). 
Es difícil que las personas duden de un documento escrito. Es más la historia oficial se 
construye en base a la documentación recolectada desde los cronistas de la corona hasta las 
versiones oficiales de hechos históricos e informativos. Siempre se escucha la expresión “salió en 
el periódico”. Ese presupuesto de veracidad del que gozan los medios impresos hace que la 
responsabilidad informativa y social que tienen se agudice. Todo esto en el sentido de confianza 
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que se deposita sobre los diarios. En los últimos años, precisamente en la administración de Rafael 
Correa, esa credibilidad se reduce y las masas empiezan a dudar de los medios masivos, pero el 
fenómeno se mantiene, es decir la ‘fe’ pasó de los medios privados a los medios estatales.  
Esta categoría de credibilidad en el País tiene un nivel aceptable, es decir que si existe una 
suerte de fe en las publicaciones que aparecen en los medios masivos impresos y que ésta se ve 
deteriorada por casos específicos periodísticos, es decir con algún tipo de animadversión que los 
periodistas generan en las personas. “Entre las conclusiones se destaca que la credibilidad de la 
opinión pública sobre los medios y periodistas del país es medianamente moderada, salvo en 
algunos casos de periodistas.” (Vásconez, 2009, p. 173). 
La credibilidad de los medios de comunicación impresa es un punto clave para el análisis 
de la construcción de la noticia. Sobre esta instancia existe una investigación que arroja como 
resultado que el diario El Comercio es el medio impreso con mayor credibilidad a nivel nacional y 
que también cuentan con un porcentaje alto de la misma El Universo y diario El Extra.  
 
“Se observa en prensa escrita, que el diario El Comercio es el periódico de mayor 
credibilidad, con un 26,5% (mayor circulación en Quito); seguido con un 15,8% por el 
diario El Universo (mayor circulación en Guayaquil); y en tercer lugar, el Extra con un 
2,5%” (Vásconez, 2009, p. 175). 
 
El imaginario de los medios de comunicación impresa cuenta con cierto nivel sobre 
algunas categorías entre ellas la imparcialidad. Estas categorías son importantes en cuanto al 
trabajo y a la imagen que los medios tienen como empresa y como institución generadora de 
información como el primer paso de la comunicación. Si un medio no cuenta con la confianza de 
sus lectores no podría trabajar en condiciones tales para funcionar como empresa, mucho menos en 
instancias informativas y comunicacionales. A pesar de haber un sector que considera que la 
información que entregan los medios no es creíble y tampoco imparcial, también hay la posición 
contraria. En un escenario estadístico la diferencia es de 4 puntos entre las categorías opuestas. El 
12.7% piensa que la información no es imparcial.  
 
“Según los encuestados, la información que se recibe del periodismo es, en su mayoría, 
clara (30,9%). El 16,0% piensa que es imparcial. A éste le sigue la confiabilidad con 
17,4%, mientras que el 21,0% de los encuestados piensan que la información es siempre 




Al ser la comunicación una actividad inherente al ser humano, definido como un ente 
político por excelencia, siempre tendrá tintes políticos. Es decir, la comunicación no se puede 
pensar fuera de un aparato político y social que rijan la forma de ver y entender el mundo de cada 
una de las personas. En este sentido surge una instancia en la que se intersecan la actividad 
periodística, como parte de la Comunicación Social, y la perspectiva del profesional. Lo ideal sería 
que en el juego de la re-presentación de la realidad no se introduzca el tema de la cosmovisión, es 
más, ni siquiera los intereses de los dueños de los medios de comunicación, esta propuesta en pos 
del mantenimiento de una credibilidad alta.  
La cuestión es que en la actualidad el espacio público es materia prima de los medios de 
comunicación. Entonces la función de los mass media en relación a los temas políticos debe 
encacillarse dentro de un marco de neutralidad a pesar de tener claro cuáles son los intereses de los 
medios privados y gubernamentales. Así la credibilidad de los medios de comunicación y sus 
secciones políticas pueden fortalecerse. 
Los medios impresos en Ecuador también se constituyen, como pasó en siglos anteriores 
alrededor del mundo, en instituciones con la capacidad, entregada por el imaginario de la gente, 
para ser voz oficial de los acontecimientos políticos, sociales y de toda índole a nivel nacional. La 
credibilidad de estos medios podrá estar en tela de duda hoy en día, sin embargo, la cuestión es que 
la construcción de un medio desemboca en una suerte de creencia casi comparable con la fe por 
parte de los lectores. 
La capacidad que tienen los medios de comunicación de influir en los lectores se puede 
medir, siempre y cuando se tenga en cuenta su conformación política. Los análisis en los que se 
abordaba la influencia en las personas a mediano y corto plazo perdieron vigencia. Hoy en día se 
prioriza la construcción de los formatos y géneros siempre desde la óptica funcional en cuanto a 
intereses políticos y, lógicamente, económicos. 
En este punto hay que hacer referencia a la teoría propuesta como La espiral del Silencio.  
 
“En la formación de opiniones nos encontramos con la conocida teoría de Noelle - Neuman 
(1977) de la espiral del silencio. Los periodistas pueden establecer un ‘clima de opinión’ 
que hay en un momento dado sobre un tema concreto y que la audiencia busca sumarse a la 




La carga cognitiva del diario es la recopilación de las cargas de sus elementos 
constitutivos, entiéndase por estos, reporteros, redactores, editores, directores y otros. Es decir, la 
forma de entender los hechos y por lo tanto la forma de re-presentarlos siempre estará marcada por 
dicho elemento. 
En este sentido cuantificar los efectos de los periódicos en los lectores no tiene sentido, no 
se puede lograr una cohesión de cosmovisiones suficiente para determinar un parámetro a medir o 
una constante dentro de la fórmula aritmética que se use para la medición que se pretendería hacer 
a través de técnicas como las encuestas o la recolección de datos estadísticos. 
 
“debemos saber que ocurre en el trabajo mental o en la asimilación cognitiva de los medios. 
Muchas de las investigaciones recientes, desde distintas perspectivas, van por ese camino. 
En este sentido, han perdido vigencia los procedimientos de análisis experimental a corto 
plazo en beneficio de los análisis cognitivos encaminados a desvelar las lógicas del sujeto o 
del grupo de cara a conocer efectos a medio y largo plazo.” (Bouza, 1998, p. 248). 
 
Con esto no se quiere decir que los datos estadísticos y las mediciones cuantificables de la 
influencia de los medios no tengan validez. Hay una etapa que evidencia la vigencia de los medios 
impresos en el imaginario y en la percepción de la realidad por parte de los lectores. 
Entonces, la influencia de los medios de comunicación impresos se da en el impacto visual 
que tienen. Para ello recurren a diferentes técnicas de diseño editorial. Sin embargo el texto es lo 
primordial en la construcción de un discurso general y político. Además, históricamente se muestra 
que los periódicos, desde sus inicios, fueron una parte importante en el desarrollo de la política y la 
participación de las masas en ella. 
Basta con analizar cómo construyen sus notas informativas para poder concluir los 
intereses a los que representa el medio o simplemente si se usaron bien o no las reglas básicas y 
específicas de la redacción periodística. La editorialización de la información marca el camino de 
estas dos posibilidades. Detrás hay intereses políticos y económicos, más allá de los errores 
epistémicos de redacción. 
Entonces, la prensa escrita se convirtió en un medio de gran importancia gracias a sus 
características y a lo que representa en el imaginario de las masas. Desde que se considera a la 
comunicación masiva como tal la participación de la prensa escrita en el acontecer cotidiano gana 





“A mediados del siglo XIX ya se puede hablar de medios de comunicación de masas. La 
prensa se ha convertido para los ciudadanos en la principal fuente de transmisión de 
acontecimientos. Además, frente a los acontecimientos sociales, la prensa adopta una 
postura más activa; ya no se trata de recibir la información y comentarla, sino que hay que 
descubrir el acontecimiento” (Rodrigo, 1989, p. 87). 
 
Entonces se plantea la relación entre las personas y los medios de comunicación masiva, en 
cuanto productores de información. “Todo hecho social es potencialmente un acontecimiento para 
los mass media y toda noticia es potencialmente un acontecimiento para la sociedad. A partir de 
esta premisa podemos comprender mucho mejor la interacción entre mass media y sociedad” 
(Rodrigo, 1989, p. 93). 
2.2 DIARIO EL COMERCIO 
El Comercio es una publicación diaria que circula con alcance nacional. Es el diario que 
más se lee en la región sierra del Ecuador. Fue fundado el  1 de enero de 1906 en la ciudad de 
Quito por los hermanos Carlos y César Mantilla Jácome. Con las condiciones de la época, El 
Comercio inició su trabajo en cuanto a publicaciones. “Se editaron cuatro páginas de formato 
estándar, impreso en un taller servido por cinco tipógrafos, un armador de planos, un prensista que 
operaba una pequeña máquina manual y algunos ayudantes. El tiraje se limitó a 500 ejemplares.” 
(El Comercio, 2010) 
El Comercio logró instalarse en el imaginario de las personas como el diario de mayor 
circulación en la sierra por transmitir la información más relevante. Así ganó espacio y un nivel de 
credibilidad que no disminuye a pesar de la crisis que se vive en Ecuador sobre la discusión de los 
medios de comunicación. Dicho medio se propone como una instancia que defiende y lucha por la 
libertad de expresión además de ser un actor importante en la vida nacional.  
 
“A lo largo de sus 106 años de vida, EL COMERCIO, ha sido testigo y protagonista de la 
historia ecuatoriana, permanente impulsor de las grandes realizaciones nacionales y 
decidido defensor de la democracia y las libertades públicas e individuales. Su 





Al ser el diario más reconocido en la región sierra del País se considera un ente de 
formación de la opinión pública que, en todo caso, cumple con la cobertura de acontecimientos más 
relevantes y coyunturales en diferentes ámbitos y secciones. Su filosofía empresarial versa sobre 
dicha actividad y cómo se constituye en un medio que marca la referencia en cuanto a la 
consecuencia en sus lectores.  
 
“El Comercio ha intervenido en el convivir nacional como informador y moderador de la 
opinión pública, como vínculo de la integración nacional, resaltando los valores nacionales 
y propiciando el desarrollo de la comunidad ecuatoriana. El desarrollo del periodismo 
ecuatoriano, así como de la publicidad, fueron estimulados por este diario, gracias a la 
constante preparación de sus recursos humanos y a la incorporación permanente de nuevas 
tecnologías en las artes gráficas.” (El Comercio, 2010). 
 
Las secciones que se desarrollan y construyen El Comercio son Política, Mundo, Quito, 
Deportes, Opinión, Entretenimiento, Tecnología, Sociedad, País, Cultura, Espectáculos, Seguridad 
y Justicia y Negocios, distribuidas esquemáticamente durante los días de la semana y con 
suplementos deportivos como el Lunes Deportivo o Carburando que son publicados los días lunes y 
sábados respectivamente, además el suplemento Educación que circula el segundo miércoles de 
cada mes, la revistas sabatinas Construye y La Pandilla, Líderes circula todos los lunes y cada 
domingo sale a circulación La Familia.  
El diario cuenta con su página web en la que se publica también la edición impresa del 
mismo. De todos modos El Comercio, en su afán de informar, mantiene activa la posibilidad que 
aparece con el desarrollo de las nuevas tecnologías y las adaptaciones que se tienen que hacer en 
cuanto al nivel comunicacional en general y periodístico en particular.  
 
“El Comercio se mantuvo a lo largo de estos años siempre a la vanguardia de los adelantos 
tecnológicos así como de las nuevas corrientes y tendencias periodísticas, sin alejarse de los 
postulados ideológicos que han sido la esencia de su presencia y credibilidad.” (El 
Comercio, 2010).  
 
La instancia tecnológica entrega al diario una capacidad mayor en cuanto la inmediatez con la que 
se puede presentar la información, sin embargo, no deja de ser un obstáculo y objeto de debate la 
concepción de la producción periodística para plataformas virtuales, sobre todo por las decisiones 
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que se toman sobre qué y cómo publicar en las páginas web. Por este motivo el presente trabajo se 
desarrollará sobre las noticias publicadas en las ediciones impresas de El Comercio. 
El diario es el punto más alto en representatividad del grupo El Comercio. Esta institución 
tiene varias empresas relacionadas, la mayoría son medios de comunicación vigentes en el espectro 
radiofónico.  Las empresas radiales relacionadas el grupo El Comercio son Radio Quito (760 AM) 
que empezó sus emisiones en 1940. Radio Platinum tiene un lugar en el espectro radiofónico que 
trasciende la ciudad de Quito, también forma parte del grupo El Comercio. Sus transmisiones 
llegan Tulcán y el sur de Colombia a través del dial 90.9 FM, Guayaquil 94.5 FM, Cuenca 107.7 
FM y Ambato 101.7 FM. La programación de Platinum está orientada al adulto contemporáneo con 
varios formatos radiofónicos que presentan versatilidad a la hora de construir su programación. 
Ecuadoradio es una agencia de noticias que opera en concordancia con la programación de Radio 
Quito, su funcionamiento se rige, lógicamente, a la frecuencia 760 AM aunque también cuentan 
con su plataforma virtual en www.ecuadoradio.ec en la web. Por último también se encuentran las 
agencias receptoras de avisos que trabajan en cuanto a la recepción de publicidad de empresas que 
quieran pautar en las páginas de diario El Comercio.  
 
“Las Agencias Receptoras de Avisos (ARAS) de Grupo El Comercio son oficinas que 
captan avisos publicitarios. Están ubicadas en distintos puntos de la ciudad, lo que permite 
brindar a nuestros clientes una amplia cobertura geográfica. La oferta de servicios 
contempla la recepción de avisos a medida y avisos clasificados (por palabra y especiales), 
los cuales podrán ser publicados en todos los productos del Grupo.” (Grupo EL comercio, 
2013). 
 
El directorio de esta institución está conformado por Fabricio Acquaviva Mantilla, 
presidente del directorio; Guadalupe Mantilla de Acquaviva vicepresidenta; Olivier de Quiqueran-
Beaujeu Mantilla, vocal Principal del directorio; Magdalena Mantilla Mosquera, vocal suplente; 
Carlos Mantilla Battle, vocal principal; Josemaría Vázquez, vocal suplente del directorio; Juan 
Mulder, vocal principal; Vicente Albornoz, vocal suplente y Evelyn López de Sánchez, secretaria. 
La institución basa la responsabilidad social en ejes que son GESTIÓN RESPONSABLE 
que se concretó a partir de la difusión de varios artículos relacionados con la educación y el 




“El Comercio, Últimas Noticias y Líderes entregó importantes aportes educativos en 
fascículos y optativos, brindando a nuestros lectores la posibilidad de adquirirlos a precios 
accesibles. Este año ofrecimos varias colecciones en los campos del arte, la historia, la 
salud, la música, el desarrollo de negocios y emprendimientos, entre otros.” (Grupo EL 
comercio, 2013).  
 
INICIATIVAS EN EDUCACIÓN que se desarrolla a través de la publicación de la revista mensual 
Educación. Esta revista  
 
“forma parte del área de Gestión Social del Grupo EL COMERCIO, cuyo objetivo central 
es contribuir al desarrollo de la educación nacional, así como la formación de docentes y 
padres a través de productos y servicios de excelencia. Otros actores de nuestro público-
objetivo son funcionarios, autoridades, padres de familia y estudiantes interesados por el 
cambio en la educación” (Grupo EL comercio, 2013).  
 
El COMPROMISO AMBIENTAL es otro pilar de la responsabilidad social de El Comercio, en 
este sentido la institución trabaja en conformidad al manejo adecuado de desechos y reciclaje de 
material propio. Como sub-ejes de dicha instancia se encuentra gestión del agua, manejo de 
residuos y control de emisiones. Las POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD versan sobre temas 
macro que surgieron como problemáticas evidentes en las instituciones, es entonces la razón por la 
que El Comercio marca las siguientes, políticas de acoso sexual, políticas de inversión social, de 
seguridad en las coberturas informativas, de voluntariado cooperativo, de adquisiciones y 
proveedores, política ambiental, de recursos humanos, y política de seguridad y salud ocupacional, 
siempre las políticas se construyen sobra la protección de los derechos y el bienestar de los 
participantes y los públicos de la institución. Todo esto bajo la responsabilidad de un COMITÉ DE 
SOSTENIBILIDAD presidido por Marco Arauz Ortega, sub-director general de Grupo El 
comercio. 
En el manual de estilo de El Comercio se atribuye un espacio al uso de adjetivos y por ende 
la opinión dentro de la información periodística. Se hace hincapié en que su uso debe hacérselo con 
responsabilidad y en una suerte de precisión de la información, que bastaría con la descripción, 




“El uso inmoderado va en detrimento de la información. Primero: se cae en la opinión (que 
enfatiza o critica). Segundo: se pierde credibilidad con el lector al calificarle la 
información. Él ve que no se le deja juzgar en función de la información sino que se le 
dirige la lectura. 
Por ello, se debe evitar la adjetivación y recordar que en periodismo lo mejor es ser preciso, 
concreto, sencillo, claro y distante. El redactor del diario EL COMERCIO debe referirse a 
hechos comprobables. 
Adjetivar es tomar partido y esa posibilidad queda limitada a las páginas editoriales, a las 
columnas de opinión o a las críticas (de arte, libros, etc.) a las cuales el lector entra 
debidamente prevenido (El Comercio, 2011). 
 
La filosofía empresarial de El Comercio versa sobre el desarrollo y la innovación en temas 
nacionales y periodísticos específicamente, en concordancia con los valores que proponen y en los 
que fundamentan su trabajo. 
 
“MISIÓN: Contribuir diariamente al desarrollo de un Ecuador libre, democrático y 
solidario, mediante contenidos de valor para las distintas audiencias y soluciones de 
comunicación para los anunciantes. 
VISIÓN: Ser la mejor empresa de medios de comunicación del país. Focalizada siempre en: 
El desarrollo de proyectos periodísticos de calidad, Propuestas innovadoras para los 
anunciantes, Pro actividad frente a los cambios de la industria, Ser una empresa rentable y 
en continuo crecimiento, Brindar oportunidades de desarrollo a su gente. 
VALORES INSTITUCIONALES: Innovación: Indispensable para atender las cambiantes 
necesidades de audiencias y anunciantes. Independencia: Un Grupo Editorial se debe, sin 
atenuantes, a sus lectores. Integridad: Ética y responsabilidad en todos nuestros negocios y 
acciones. Calidad: En productos y servicios al cliente y en la relación con nuestra gente.” 
(El Comercio, 2010). 
 
2.3 FALSEDAD IDEOLÓGICA 
La falsedad ideológica, es un término jurídico, concebido como delito, que refiere a la 
ilegalidad que resulta sobre un documento en la medida en que éste contiene información falsa, 
desde firmas falsificadas, documentación adjunta luego de la fecha oficial o información que no 
tenga evidencia. En este caso, se acusaría falsedad ideológica de documentos públicos, es decir el 
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punto de declive es la rúbrica de Pedro Delgado como economista, cuando no existe evidencia de 
su terminación de carrera de tercer nivel. 
 
“Por Falsedad se entiende cuando un servidor público en desarrollo de sus funciones, al 
escribir o redactar un documento que pueda servir de prueba, consigne, estampe una 
falsedad o calle total o parcialmente la verdad.  
Se tiene entonces que debe ser una persona especifica, calificada, funcionario público, es 
decir debe estar vinculado al Estado como servidor, no es posible en esta exigencia que una 
persona que adolezca de esta cualidad se vea inmersa en este tipo punible. 
La materialización de este acto debe ser por escrito, pero ese escrito debe ser un documento 
tal que sirva de prueba, es decir la exigencia legal es que ingrese al tráfico jurídico, 
excluyendo aquellos escritos carentes de validez o modificación legal a terceros, la 
exigencia sobre la particularidad del documento sobre materia probatorio, implica que 
afectara en sus consignación elementos tales que afectan de una o otra manera a terceros, ya 
que está manifestando la voluntad del estado, generada por la calidad de quien o suscribe. 
(Ortiz, 2009). 
 
Los artículos 337, 338 y 339 del Código Penal Ecuatoriano se refieren expresamente a la 
falsificación de documentos públicos. El artículo en donde se entiende el delito de la falsedad 
ideológica en documentos públicos es el 338. 
 
Art. 338.- Será reprimido con la misma pena el funcionario público que, al redactar piezas 
correspondientes a su empleo, hubiere desnaturalizado su sustancia o sus pormenores: ya 
escribiendo estipulaciones distintas de las que hubieren acordado o dictado las partes; ya 
estableciendo como verdaderos, hechos que no lo eran (Codigo Penal Integral, 2013, p. 78). 
 
Precisamente el artículo 338 del Código Penal Integral refiere la falsificación de 
documentos al establecimiento de hechos falsos como verdaderos. Mediante la propuesta de Ortiz y 
la estipulación del Código Penal se infiere que la firma como economista de Delgado es la etapa de 
falsedad ideológica, por atribuirse un título que no tiene, y al plasmarla en documentos públicos, 




En el caso específico de Pedro Delgado las investigaciones desembocaron en la orden de 
prisión para el ex presidente del Banco Central. Sin embargo hay que tener en cuenta una etapa 
muy importante dentro de las acusaciones en general y de las acusaciones de falsedad ideológica en 
documentos públicos en específico. La ilegalidad o nulidad de los documentos radica en la 
adulteración, de cualquier aspecto, referida a la falsificación ideológica de dichos papeles. Estos 
documentos, sin embargo, son resultado de una condensación de hechos reales y verídicos. 
 
En todos estos casos cuando exista falsificación ideológica se requerirá compaginar o 
comprobar; ya la autenticidad de las firmas; ya la imitación o alteración de letras; ya la 
inscripción fuera de tiempo de las disposiciones, convenciones o descargos; ya la adición o 
alteración de las cláusulas. En todo caso, lo que debe quedar claro es que existe un 
documento producto de un acto auténtico, verídico, genuino y válido porque se corresponde 
con determinado espacio o acaecimiento de la realidad, pero que ha sido adulterado en 
algún aspecto. (Niquinga, 2008). 
 
La acusación no recae sobre el hecho de adulterar un título universitario. La falsedad 
ideológica hace responsable al acusado de presentar hechos falsos como que fuesen reales en la 
redacción de documentos públicos. En este caso la falsedad radica en que Delgado se presentaba 
como economista cuando no tenía el título. 
Así lo haría, según su propia declaración, durante 22 años de ejercicio público, privado y 
de incluso la docencia universitaria. Es entonces la razón por la que, dentro de la legalidad, 
Herrería hizo la denuncia. Ante la situación Delgado abandonó el País con el compromiso de 
regresar. 
2.4 CRONOLOGÍA DE HECHOS 
El abordaje del caso de Pedro Delgado tiene como antecedente, o más bien dicho como 
inicio, su participación en una fiesta en una hacienda incautada, El rosario, en el cantón Mejía en 
julio de 2012. Las cadenas informativas de Estados Unidos publicaron la adquisición de una casa 
en Miami por parte de Delgado. 
El 13 de Julio de 2012, el gobierno prepara una ceremonia de apoyo y reconocimiento a la 
labor de Delgado y en defensa por la corriente mediática que se hacía en contra de su figura 
pública. Acto de homenaje a Pedro Delgado, al que asisten unos 300 invitados, entre ellos el 




4 de Octubre de 2012, El asambleísta Enrique Herrería pide por tercera vez a Delgado 
información sobre su título de tercer nivel. Empezó en julio y lo hace por cuarta ocasión en 
noviembre de este año. (El Universo, 2013). 
20 de noviembre de 2012, el Asambleísta Enrique Herrería denuncia y hace pública la 
inconsistencia de los títulos académicos de Delegado. Se basa en que en la Página de la Senescyt 
solo consta el titulado por cuarto nivel y no el de tercer nivel. “Herrería lo denuncia en la Fiscalía 
por el delito contra la fe pública al no tener título universitario y ejercer cargo que lo exige.” (El 
Universo, 2013). 
Ante este requerimiento, el Recetor del Incae solicita la investigación sobre la 
documentación de Pedro Delgado y concluye que en el archivo de Delgado si consta en título de 
tercer nvel expedido por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y que lo abala como 
economista. 
El 28 de noviembre de 2012, se pronuncia la Universidad Católica del Ecuador. “La 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) reitera que Delgado no concluyó sus estudios 
allí”. (El Universo, 2013). 
En diciembre de 2012, el presidente de la República, Rafael Correa, solicita a Delgado que 
viaje a Costa Rica para recopilar la información sobre su título. “Delgado incumple y terminan 
yendo otros dos funcionarios, a quienes el Incae, Instituto Centroamericano Administración 
Empresarial, no quería dar información al inicio.” (El Universo, 2013). 
El 12 de diciembre de 2012 el Rector del Incae se pronuncia y refiere que la 
documentación de Delgado podría ser objeto de sospecha, “que hay serias dudas sobre la veracidad 
de los documentos presentados.” (El Universo, 2013). Este hecho planteó dudas sobre la veracidad 
de la obtención de un título de tercer nivel, y cómo hizo Delgado para terminar un posgrado sin 
contar con el requisito fundamental. 
19 de diciembre de 2013 Pedro Delgado confiesa que trabajó como funcionario durante 22 
años sin tener un título universitario. Delgado dijo que “cometió un error producto de su inmadurez 
y falsificó su título. Presenta su renuncia y pide perdón al presidente, a su familia y al pueblo 
ecuatoriano” (El Universo, 2013). Ese mismo día Rafael Correa ordena la destitución del cargo 
sobre Pedro Delgado, una vez que se confirmara que no terminó los estudios de tercer nivel en la 
Universidad Católica. 
Al día siguiente de su renuncia, las arremetidas en la prensa no se hicieron esperar. 
Delgado abandonó el País rumbo a Estados Unidos. Rafael Correa dijo que volvería en los 
próximos días ya que tienen que cumplir, solamente, con una reunión familiar en Miami. Entonces 
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las conjeturas en los espacios de información surgieron a las claras. Se relacionaba los hechos entre 
la salida de Delgado hacia Estados Unidos y la casa que adquirió en ese país,  
 
“Al siguiente día de darse las tan esperadas confesiones, Pedro Delgado salió del país 
rumbo a Miami donde goza junto a su esposa de su vivienda de $370.000. La reserva del 
boleto fue emitida el mismo día 19 y su primo, un tanto “decepcionado” dijo que la salida 
se debió a que el hijo mayor de Delgado se iba a casar.” (Prensa Libre Ecuador, 2013). 
 
Posterior a estos hechos se inició un proceso legal en el que Pedro Delgado tenía que 
afrontar la acusación por falsedad ideológica de documentos públicos. La Fiscalía General del 
Estado llamó a Delgado para que rinda sus declaraciones el 10 de enero de 2013, sin embargo 
Delgado no regresaría al País a pesar de que su visa fue revocada. La revocación de la visa se hizo 
efectiva a través de un pedido de Nathalie Cely, embajadora de Ecuador en Estados Unidos. 
“Nathalie Cely informó al mediodía: "Confirmo al país que ante nuestro pedido de revocar la visa a 
Pedro Delgado el DofS (Departamento de Estado) procedió a realizarlo y notificarlo".” (La Hora, 
2013). 
El 10 de enero de 2013 la citación no se concretó. Con anterioridad el abogado de Pedro 
Delgado realizó una petición alusiva al lugar de residencia de su cliente. “Juan Carlos Carmigniani, 
alegará que su defendido aún reside en el país del norte y por lo tanto se tendrá que tomar su 
declaración a través del mecanismo de cooperación internacional en su domicilio.” (La Hora, 2013) 
Hasta aquí la cronología de hechos por la razón de la delimitación del trabajo. Aquí se 
analizará la construcción de las noticias publicadas entre el 20 de diciembre de 2012 y el 10 de 
enero de 2013. Las fechas tienen sentido en la medida en que la primera es un día después de la 
declaración pública de Delgado, y la segunda fecha es cuando Delgado tenía que rendir su 
declaración en la Fiscalía. 
La declaración de Delgado era clave para la construcción de productos comunicacionales. 
Se tendrían elementos para presentar los hechos desde la declaración en la Fiscalía de Delgado, 
quien antes ya declaró públicamente que ejerció como funcionario sin tener un título universitario. 
El 10 de enero de 2013 marcó el punto de declive para el caso legal, la opinión pública y 
lógicamente la construcción de las noticias. 
A parte de todos estos hechos hay que resaltar en elemento tiempo, es decir la confesión de 
Delgado la realizó al faltar una semana para que se termine el año. Por otro lado, las elecciones 
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presidenciales se realizarían en febrero de 2013, lo que representaba un punto de inflexión en el 
gobierno de Rafael Correa. 
2.5 SITUACIÓN POLÍTICA 
Las elecciones presidenciales en el país se realizarían el 17 de febrero de 2013. Así que el 
último mes de 2012 era utilizado para la plataforma electoral de 8 binomios entre los que 
participaría el oficial. Conformado por Rafael Correa y Jorge Glass el binomio oficialista se 
enfrentaría a 7 combinaciones de diferentes partidos políticos y con el apoyo de las diversas 
organizaciones políticas existentes. Los participantes contendientes fueron por la lista 3 Lucio 
Gutiérrez con Pearl Ann Boyes, la conocida lista 7 con Álvaro Noboa y Anabela Azín, por la 
alianza entre las listas 15 y 18 Alberto Acosta con Marcia Caicedo, por la lista 10 Nelson Zavala 
con Denny Cevallos, la nueva propuesta de la lista 21 Guillermo Lasso con Juan Carlos Solines, 
por la lista 23 Mauricio Rodas junto con Inés Manzano, por la lista 25 Norman Wray y Ángela 
Mendoza. 
La situación política del País, en cuanto a las elecciones, se encontraba de esa manera, con 
8 parejas en la lucha por llegar a Carondelet. Dentro de esas figuras políticas estaban conocidos 
como Guitiérrez, Correa y Noboa, incluso el mismo Acosta. Pero el escenario electoral se refrescó 
con la participación de personajes jóvenes y relativamente nuevos en la palestra electoral como 
Wray o Rodas. A pesar de que la campaña electoral iniciaba el 4 de enero de 2013, los ánimos 
electorales y las intervenciones de los candidatos se hacían más fuertes y concentraban más al tema 
electoral. Por lo tanto en diciembre de 2012 la palestra electoral ya funcionaba como tal, de igual 
forma en los medios masivos de comunicación. 
Ante esta situación y al faltar dos meses para los comicios Delgado declara públicamente 
no ser economista. Este movimiento fue aprovechado por los medios y la oposición al gobierno de 
Correa para contextualizar el inicio de la campaña junto con un balance al terminar el año en 2012. 
Más que la acusación sobre Pedro Delgado jugaba la relación de éste con el Presidente. 
 
“Pedro Delgado, quien manejaba el Banco Central y los bienes incautados a la banca 
cerrada, confesó que falsificó su título de economista. De este modo, dejó sin piso la 
defensa de su primo, Rafael Correa. Al día siguiente, Delgado viajó a Estados Unidos. Una 
investigación penal en su contra está en marcha. El Presidente dijo que debe volver a dar la 




El caso de Delgado fue usado para matizar los seis años de gobierno de Correa, quien, una 
vez más, era candidato a la Presidencia de la República. Hubo algunas acotaciones en cuanto a la 
candidatura de Alianza País y el ejercicio de cargos públicos sin contar con un título universitario 
por parte de Pedro Delgado, quien muchas veces fue referido como “el primo del Presidente”. 
 
“Esta es la segunda vez que el Jefe de Estado busca prolongar su período presidencial, la 
primera fue en el 2009, tras la aprobación de la Constitución de Montecristi. Pero las 
condiciones ahora son distintas. Correa no solo que ya no tendrá al popular Lenín Moreno 
en la papeleta, sino que deberá responder por 6 años de gestión, con muchos éxitos, pero 
también con escándalos (caso Delgado) y acusaciones de dirigir un gobierno autoritario”. 
(El Comercio, 2013, p. 2). 
 
Incluso en portales internacionales se calificaba el acto de Delgado y se hacía referencia a 
él, más que como un funcionario público, como el primo de Rafael Correa. Era lógico que los 
medios y los portales fueran a hacer referencia a las declaraciones del mismo Presidente cuando se 
refirió al hecho como un “grave daño”.  
 
“El presidente del Banco Central de Ecuador (BCE) y primo del mandatario Rafael Correa 
renunció a su cargo tras admitir que hace dos décadas falsificó su título universitario en 
Economía, lo que fue considerado por el jefe del Estado como un "grave daño" para su 


















LA CONSTRUCCIÓN DE LAS NOTICIAS SOBRE EL CASO PEDRO DELGADO 
 
3.1 EL PROTAGONISTA DEL ACONTECIMIENTO 
PEDRO DELGADO 
Pedro Miguel Delgado Campaña declaró no haber terminado sus estudios de tercer nivel en 
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Con esta declaración se abrió un escenario en el 
que las funciones ejercidas por Delgado, como la presidencia del Banco Central del Ecuador o del 
fideicomiso No Más Impunidad o la gerencia de riesgos de la Corporación Financiera Nacional, 
entrarían en tela de duda por el hecho de la ausencia de título académico. 
Delgado desempeñó algunos cargos públicos en varios gobiernos del País. Por ejemplo, fue 
Intendente Nacional de Instituciones Financieras en los gobiernos de Jamil Mahuad y Gustavo 
Noboa. En la administración de Correa, Delgado ejerció como Gerente del fideicomiso No Más 
Impunidad y Presidente del Banco Central del Ecuador, cargos a los que se vio obligado a 
renunciar tras la denuncia que sobre él pesaba. 
 
“León Roldós lo recuerda porque fue uno de los protagonistas de la crisis bancaria. Se 
desempeñó como gerente de crédito de la Corporación Financiera Nacional (CFN). Fue 
artífice de la emisión del decreto ejecutivo 1492, que flexibilizó las circunstancias de 
aceptación de los certificados de depósito reprogramados (CDR), como forma de pago de 
deudas de los clientes con la banca.” (Lituma, 2010). 
 
Delgado obtuvo un título de cuarto nivel en el Instituto Centroamericano Empresarial con 
el que pudo acceder a la docencia en la Universidad San Francisco de Quito. Pedro Delgado fue 
acusado de falsedad ideológica por acceder a cargos públicos y estampar su rúbrica en documentos 
oficiales sin tener un título que abalice su graduación de tercer nivel. “Delgado fue acusado por 
Herrería de supuesta falsificación ideológica al ejercer funciones públicas y realizar actos 




El 19 de diciembre de 2012 fue el día en que Delgado declaró no tener un título de tercer 
nivel y así renunció a sus cargos. Los medios de comunicación abordaron el tema con mucha calma 
y no se explotó la situación para crear inestabilidad política en el País. 
El problema, en las etapas política y jurídica, radica en la acusación exacta que se hace 
sobre Delgado. La denuncia sobre él es falsedad ideológica, que tiene que ver directamente con 
todas las actividades ejercidas por Delgado, documentos públicos firmados y demás decretos y 
declaraciones que hiciera sin contar con un título que lo acreditara para el ejercicio de esas 
funciones. Todo lo que hizo oficialmente no tendría validez. 
Luego de las declaraciones de varios sectores, asambleístas denunciantes, posición 
oficialista, medios de comunicación y el mismo implicado, Delgado salió del País con rumbo a 
Miami, en donde tenía que cumplir con asuntos personales. Un evento familiar es lo que obligó a 
Pedro Delgado a abandonar Ecuador en medio de la polémica. La Fiscalía General del Estado 
solicitó la presencia de Delgado para que rinda su declaratoria el 10 de enero de 2013, sin embargo 
el ex-presidente del Banco Central no regresó de Estados Unidos. 
El asambleísta en funciones en 2012, Fernando Aguirre, hizo una denuncia específica en la 
que concluía que las funciones y ejercicio de Delgado como funcionario público no podrían ser 
válidas por la evidente falta de un título académico que sea una garantía de su preparación para el 
cargo asignado. 
 
“Según dijo el asambleísta Aguirre, el ex funcionario tenía la obligación de tener un título 
profesional de tercer nivel, “de acuerdo al artículo 57 de la Ley Orgánica de Régimen 
Monetario Interno y Banco del Estado”. En la denuncia de cuatro páginas, el legislador 
explica que Delgado cometió un error al presentar un título sin validez y que por lo tanto 
“se concluye que tampoco tenía capacidad legal para ejercer las funciones de presidente del 
Banco Central”, así como también presidente de la AGD CFN. Y continúa: “por lo que 
existe una condición de ilegalidad tanto en la designación como en lo ejercido”. (El 
Comercio, 2012). 
 
Aquí aparece la instancia legal que prohíbe y condena el ejercicio de un cargo público sin 
contar con un título académico que autorice a la persona a fungir como tal. Es más la especificación 




“El que, sin título legítimo, se fingiere empleado público civil, militar o eclesiástico, agente 
del Gobierno o comisionado, y ejerciere como tal alguna función, será reprimido con 
prisión de uno a cinco años y multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados 
Unidos de Norte América.” (Codigo Penal Integral, 2013, p. 58). 
 
En este sentido la denuncia que, basada en algunas evidencias, hizo el asambleísta Aguirre 
concordaba con las postulaciones especificadas en el Código Penal. Ejercer un cargo sin título 
legítimo y publicar documentos con su rúbrica, ésta última sería la actividad conocida como 
falsedad ideológica en documentos públicos. Eran actos que se debían rever con la ley en mano. 
Pedro Delgado tuvo que afrontar situaciones políticas comprometedoras como las 
publicaciones que hicieron sobre la fiesta en la que se rompió un tobillo, el apoyo total del 
Gobierno con eventos sociales y fiestas, el préstamo a Duzac, el evento del título falso y su salida 
del país para refugiarse en Miami. Cuando ejercía el cargo de Intendente Nacional de Supervisión 
Financiera fue acusado por adulteración fraudulenta de documentos públicos. La acusación la haría 
Nicolás Landes luego de la publicación de los informes sobre las irregularidades de los créditos del 
Banco Central a los hermanos Isaías. 
La acusación que hizo Herrería se sustentaba en la documentación que le entrego el Incae y 
que fue contrastada con los archivos de la Universidad Católica del Ecuador.  
 
“Herrería confirmó que el documento le fue entregado por José Guerrero Ponce, 
procurador de la entidad educativa, tras un requerimiento que le hiciera en su calidad de 
asambleísta, el 24 de enero. Ese título reposaba como parte del expediente de Delgado”. (El 
Universo, 2013). 
  
La contrastación de documentos desembocó en la nula concordancia en fechas y tiempo de 
estudio de Delgado. El documento que fue entregado a Herrería contaba con las firmas del rector, 
las autoridades de la Facultad de Economía de la Universidad Católica y demás rúbricas que hacían 
del título válido y daban fe de que Delgado terminó sus estudios y se graduó. Sin embargo los 
documentos que reposan en el archivo de la Católica decían todo lo contrario. 
 
“La fecha de la expedición del título no coincide con los años de estudios que realizó 
Delgado, pues según la certificación de la PUCE, firmada por su secretario general, 
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Santiago Jaramillo, el exfuncionario se matriculó en la Facultad de Economía en el 
segundo semestre del año lectivo 1983-1984 y estuvo hasta el primer semestre del año 
lectivo 1990-1991.  
La certificación indicaba también que “el estudiante no ha egresado de su carrera, no ha 
obtenido título académico en esta universidad”.” (El Universo, 2013). 
 
Cuando el ex Presidente del Banco Central declaró que no tenía un título y que falsificó 
uno para poder acceder a la maestría en el Incae. La tensión política y administrativa del Ecuador 
se elevó. 
A Pedro Delgado lo acusaron, informalmente, de otras situaciones que al parecer carecían 
de regulación sobre dichas actividades y sus consecuencias así como también las decisiones 
tomadas por el funcionario. El título fue lo último que soportó y tras varios ataques sobre otros 
casos decidió retirarse hacia Estados Unidos. 
 
“A Delgado lo acompaña una vertiginosa historia de temas polémicos que no han sido 
aclarados ni ventilados por la Justicia como debería ocurrir. Fue Gerente del banco  central 
y presidió el directorio de Cofiec, banco que dio un préstamo con suma ligereza a Gastón 
Duzac. Trató de vender Cofiec a un banco de irán. Además está una larga lista de 
explicaciones que le debe al país sobre el manejo, situación y destino de los bienes 
incautados a los banqueros en la época de la debacle, cuya gestión le encargó el Gobierno”. 
(El Comercio, 2012, p. 12). 
 
3.2 EL ACONTECIMIENTO 
En cuanto al acontecimiento, dentro de la construcción de la noticia, Rodrigo Alsina (1989, 
p. 98) propone tres instancias a considerar. Estás son la variabilidad del sistema, la 
comunicabilidad del hecho y la implicación de los sujetos. 
En este caso, para la variabilidad del sistema hay que considerar lo dicho por Rodrigo 
(1989, p. 98). “Se puede afirmar que la variación del sistema supone, en sentido amplio, la ruptura 
de la norma”. En este sentido se entiende la norma como un entramado de postulaciones que se 
consideran supuestos para el desarrollo civil, político y legal de la sociedad. Por lo tanto dentro del 
sistema ecuatoriano la función como administrativo de entidades públicas sin tener un título 
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universitario por parte de Pedro Delgado y su declaración pública se convierte en el 
acontecimiento. 
Dentro de la variabilidad del sistema es importante señalar que el acontecimiento califica 
como tal en la medida en que es un hecho cargado, además, de imprevisibilidad. Es decir todo el 
apoyo y los homenajes a Delgado hicieron que su declaración ante el pueblo ecuatoriano sea una 
sorpresa. Con este nivel de imprevisibilidad se marca el acontecimiento como tal. 
Luego está la comunicabilidad del hecho. El escenario para que cumpla como característica 
de acontecimiento periodístico es el conocimiento público del hecho. Los hechos secretos no son 
periodísticos dice Rodrigo (1989, p. 100). En ese sentido el caso de Pedro Delgado tiene también 
esta característica, la segunda de Rodrigo, en cuanto se convierte en un hecho comunicable 
mediante técnicas y géneros periodísticos a partir de la declaración realizada por el protagonista del 
hecho, Pedro Delgado. 
Además hay otro elemento, el de la publicidad-noticia. En este caso, de igual forma cumple 
como acontecimiento periodístico porque al día siguiente de la declaración de Delgado se 
publicaron noticias en diferentes medios, incluido diario El Comercio. Al tratarse de este elemento 
de la publicidad, que se concreta mediante la publicación de noticias, se cubre las dos puntas de la 
segunda característica, la primera que sea un hecho público o que se haya declarado y la segunda 
que tenga una carga suficiente para que sea publicado en los mass media. 
Por último, dentro del acontecimiento periodístico, se tiene a la implicación de los sujetos. 
Es decir cómo se siente relacionado el lector con el acontecimiento que se publica en los medios de 
comunicación. Si es que el hecho no cumple con una de las postulaciones no podrá considerarse 
como acontecimiento periodístico. En ese sentido hay cuatro posibilidades de implicación, la 
directa y personal, implicación directa y no personal, implicación indirecta y por último está la no 
implicación. (Rodrigo, 1989, p. 103). 
En el caso específico de Pedro Delgado se trata de implicación directa y no personal, 
porque es un hecho que afecta la instancia política e ideológica del individuo, pero no llega a una 
afección de la etapa personal del mismo. “No tiene una iniciativa relevante en la vida cotidiana de 
la persona”, dirá Rodrigo (1989, p. 103). Esto en cuanto a la implicación del destinatario de la 
noticia. 
La implicación en relación al productor de la noticia tiene que ver con la relación que se 
presupone entre el medio de comunicación que aborda y cubre el hecho con el potencial 
acontecimiento. Hay que tener en cuenta los ámbitos o las esferas en las que se desenvuelve el 
hecho y la característica específica del medio de comunicación. Al ser El Comercio un periódico 
nacional abordará el tema como un proceso digno de novedad y lo calificará como acontecimiento 
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periodístico. Sin embargo también hay que apuntar la relevancia política del hecho. La declaración 
de no tener un título universitario es una ruptura considerable de la norma en cuanto al sistema. Al 
ser un funcionario que fungía como gerente del fideicomiso No Más Impunidad y antes como 
Gerente del Banco Central del Ecuador, termina siendo un hecho sobre el que todo el País, y fuera 
de él, ponga sus ojos. 
3.3 LA NATURALEZA TECNOLÓGICA DEL MEDIO 
La cuestión física del medio es un elemento de análisis porque ésta marca cómo se usa la 
información presentada por el periodista. Cuando se trata de medios impresos, como en este caso, 
existe una ventaja, en cuanto al análisis, sobre los otros medios de comunicación. 
Cuando se trata de medios impresos la noticia se puede leer cuantas veces se quiera. No 
hay necesidad de obtener una grabación, ni siquiera una fotografía de las noticias. “El lector del 
diario puede usarlo cuando le apetezca, recreándose en la lectura, puede reexaminar una 
información, hacer su propio archivo, etcétera.” (Rodrigo, 1989, p. 63). En cambio en radio y 
televisión la información que se pasa tiene un tiempo limitado y el escucha o espectador tendrá más 
dificultades para acceder a la misma. 
3.4 MUNDO REAL 
El mundo real está conformado por los acontecimientos. El mundo real es el caldo de 
cultivo de los hechos que, al cumplir con los criterios y las características específicas, se convertirá 
en un acontecimiento periodístico. 
En ese sentido, el mundo real se construye a partir de la infracción cometida por Delgado, 
es decir ejercer un cargo público sin un título universitario, indispensable para dicha actividad. 
Además, teniendo en cuenta las características del acontecimiento periodístico, este hecho forma 
parte del mundo real a partir de la confesión pública de Pedro Delgado. 
Este mundo real también está conformado por construcciones sociales y 
convencionalidades que marcan el desarrollo de la sociedad. Entonces también se enmarca dentro 
de los lineamientos que están sobreentendidos que no necesitan legislarse. En este caso específico, 
la transgresión a las convenciones trasciende y se transforma en una ruptura legal que sí consta en 
el Código Penal. 
Por lo tanto el mundo real, en este caso, está conformado por las convenciones generadas e 
implícitas y por el marco legal. Las dos instancias sufrieron una ruptura en cuanto al caso de 
Delgado. El ejercicio de cargos públicos y la falsificación de un título corresponden a los hechos 
relacionados con el mundo real, lógicamente acompañados de los demás elementos que hacen que 




3.5 MUNDO DE REFERENCIA 
El mundo de referencia es el encuadre en el que se ubica el acontecimiento. Está 
conformado por todos los elementos a los que el autor de la noticia recurre para que ésta tenga un 
nivel mayor de eficiencia comunicacional. 
Muchas veces los mismos acontecimientos marcan un nivel de referencia al que hay que 
recurrir para su desarrollo como géneros periodísticos. Sin embrago hay muchas ocasiones en las 
que los acontecimientos presentan la posibilidad de abordaje mediante varios enfoques. De hecho 
un acontecimiento puede abrir la posibilidad de un enfoque social, político, legal, ideológico, 
histórico entre otros. 
En este caso El Comercio presentó 17 noticias entre el 20 de diciembre de 2012 y el 10 de 
enero de 2013. En general la mayoría de publicaciones tienen un enfoque legal. Es decir recurren al 
un mundo de referencia enmarcado en un ámbito legal y utilizan esta instancia para dar un mayor 
nivel de entendimiento. También, como es inherente, se hace referencia a la cuestión política del 
acontecimiento y cómo afectará lo sucedido al candidato Rafael Correa ante las elecciones 
presidenciales de 2013. 
A pesar de ello, en cuanto al mundo de referencia, el marco legal superó a los demás para 
contextualizar los textos periodísticos. No se puede negar que por sí el acontecimiento implica una 
situación política y la ruptura de ésta. En todo caso siempre se mantuvo el tinte legal dentro de la 
redacción de las noticias. Desde el principio se matizó el hecho mediante la denuncia legal hecha 
en la Fiscalía General del Estado por el asambleísta Herrería. Luego para el caso se citaron al 
abogado de Delgado, Juan Carlos Carmigniani, el mismo fiscal Galo Chiriboga e incluso se dedicó 
una noticia completa a los trámites legales que Delgado habría practicado para quedarse en Estados 
Unidos y rendir su declaración desde su residencia en el país norteamericano. 
A pesar de que se intenta dar un enfoque político, se puede inferir que el mundo de 
referencia al que se recurrió para la construcción de la noticia de este tema, en general, fue el marco 
legal y todo lo que tiene que ver con las instancias presupuestas en éste. 
3.6 MUNDO POSIBLE 
Por último está el mundo posible. La definición del mundo posible lo ubica como el 
resultado de la intersección de elementos del mundo real y el mundo referencial. Por lo tanto, el 
mundo posible será exactamente el imago mundi o el mundo de la representación. Es decir, el 
tercer mundo propuesto por Rodrigo se refiere a todo lo que se publicó en el diario El Comercio 
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sobre el caso de Pedro Delgado. Las 17 noticias, cada una de sus palabras, incluidas las imágenes 
que se utilizaron para el titular de éstas constituyen el mundo posible. 
Este mundo es susceptible de verificación y el único escenario para la comprobación de lo 
que se dice o se re-presenta en el mundo posible es el mundo de los hechos fácticos, el mundo de 
los acontecimientos, el mundo real. 
 Es importante señalar el proceso mediante el que un acontecimiento doloso toma 
importancia política. Cuando Pedro Delgado declaró no tener título, y las investigaciones 
demostraron que falsificó dicho documento, el hecho se aborda con importancia política porque se 
trata de un funcionario púbico, con reconocimiento y confianza del Ejecutivo y además, como un 
hecho personal, es el primo del Presidente de la República. Las noticias publicadas responden a la 
constitución y perspectiva de El Comercio como institución, abordar los temas relacionados con la 
política nacional, es más, inyectarle el tinte político a los tópicos que encierran temas distintos. 
El protagonista del acontecimiento, y posterior hecho noticioso, pudo ser un ciudadano 
común y corriente, incluso que ejerza un cargo público de igual importancia como Delgado; sin 
embargo, el abordaje de las noticias sería distinto. Es decir, es de mayor relevancia abordar el tema 
sobre un hecho doloso protagonizado por ‘el primo del Presidente’ que por una persona que no 
tiene relación directa con las altas esferas gubernamentales. 
El mundo posible conjuga esos elementos y también pone en evidencia que los 
funcionarios públicos pueden ser objeto de juicio cuando cometen errores y que además, el medio 
de comunicación, tiene claro su objetivo con la cobertura del acontecimiento. Precisamente ese el 
análisis en sí, la relación entre los protagonistas del acontecimiento, el medio de comunicación, la 
















3.7 ANÁLISIS DE ELEMENTOS DE LAS NOTICIAS 
 
3.7.1 PRIMERAS PLANAS 
Diario: El Comercio 
 
Sección: Primera plana 
Fecha: 20 de diciembre 2012 
 
Epígrafe: Política 
Título: Pedro Delgado admitió que no es 
economista 
 
Verbo: Admitió / (No) es 
Categorías en función adjetival: NINGUNA 
 
Diario: El Comercio 
 
Sección: Primera plana 
Fecha: 21 de diciembre 2012 
 
Epígrafe: Autoridades 
Título: Resaca política por Pedro Delgado 
 
Verbo: NINGUNO 
Categorías en función adjetival: Mentira, golpea, escándalo, proteger, reproches, 
delito 
 
Diario: El Comercio 
 
Sección: Primera plana 
Fecha: 22 de diciembre 2012 
 
Epígrafe: El polémico 
Título: Nuevos coletazos políticos por 
salida de Pedro Delgado 
 
Verbo: NINGUNO 
Categorías en función adjetival: Coletazos 
 
Diario: El Comercio 
 
Sección: Primera plana 
Fecha: 27 de diciembre 2012 
 
Epígrafe: Negocios 








Diario: El Comercio 
 
Sección: Primera plana 
Fecha: 4 de enero 2013 
 
Epígrafe: Investigación 
Título: Delgado no tiene visa ni fecha 
para volver de EE.UU. 
 
Verbo: (No) tiene 
Categorías en función adjetival: Delito, ilegal. 
 
Diario: El Comercio 
 
Sección: Primera plana 
Fecha: 5 de enero 2013 
 
Epígrafe: Negocios 
Título: Pedro Delgado tramita visa de 
trabajo en EE.UU. 
 
Verbo: Tramita 
















3.7.2 NOTICIAS DESARROLLADAS 
* LAS PALABRAS EN ROJO IMPLICAN CATEGORÍAS CITADAS POR EL 
PERIODISTA A LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 
Diario: El Comercio Sección: En alto relieve 
Fecha: 20 de diciembre 2012 Epígrafe: Autoridades 
Título: Pedro Delgado renuncia por haber 
mentido sobre su título 
Verbo: renuncia / haber mentido 
Número de palabras: 236 
Fuentes de Información 
Personales: NINGUNA 
Documentales: Documentación presentada por Herrería 
Anónimas: NINGUNA 
Adjetivos: 





Categorías en función adjetival: 
Se derrumbó (defensa a Delgado) 











Diario: El Comercio Sección: En Alto Relieve 
Fecha: 21 de diciembre 2012 Epígrafe: Carondelet 
Título: Gobierno acusa el golpe de 
la mentira de Pedro Delgado 
Verbo: acusa 
Número de palabras: 784 
Fuentes de Información 
Personales: Rafael Correa, Paulina Recalde, Mauricio Rodas, Lucio Gutiérrez, Jorge 













Categorías en función adjetival: 
Resaca, golpe, escándalo, 
irregularidades, Polémica, corrupción, 








Diario: El Comercio Sección: En alto relieve 
Fecha: 21 de diciembre 2012 Epígrafe: Denuncia 
Título: Investigación en la fiscalía no avanza Verbo: (no) avanza 
Número de palabras: 297 
Fuentes de Información 

























Diario: El Comercio Sección: En alto relieve 
Fecha: 21 de diciembre 2012 Epígrafe: Debate 
Título: Dudas legales sobre la gestión de 
Delgado 
Verbo: NINGUNO 
Número de palabras: 935 
Fuentes de Información 
Personales: Joffre Campaña, Pedro Cristóbal, Rafael Correa. 








 Sorpresivamente  
Categorías en función adjetival: 













Diario: El Comercio Sección: Política 
Fecha: 22 de diciembre 2012 Epígrafe: Título 
Título: Delgado tampoco era un egresado de 
la Universidad Católica 
Verbo: era 
Número de palabras: 535 
Fuentes de Información 
Personales: Rafael Correa, Eveleyn Chen, Luis Montoya, Fausto Ortíz. 
Documentales: Cuenta de Twitter de Ricardo Patiño. 



















Diario: El Comercio Sección: Info General 
Fecha: 24 de diciembre 2012 Epígrafe: Política 
Título: Patiño polemiza en Twitter por caso 
Delgado 
Verbo: polemiza  
Número de palabras: 251 
Fuentes de Información 
Personales: NINGUNA 





















Diario: El Comercio Sección: Negocios 
Fecha: 27 de diciembre 2012 Epígrafe: Burocracia 
Título: Pedro Delgado enfrenta otras 
Demandas 
Verbo: enfrenta 
Número de palabras: 759 
Fuentes de Información 
Personales: Fernando Aguirre, Evelyn Chen. 





 Públicamente  















Diario: El Comercio Sección: Negocios 
Fecha: 27 de diciembre 2012 Epígrafe: Leyes 
Título: Defensa por actos de primo de Correa Verbo: NINGUNO 
Número de palabras: 759 
Fuentes de Información 
Personales: Gutemberg Vera. 























Diario: El Comercio Sección: Negocios (La Polémica De 
la Semana) 
Fecha: 29 de diciembre 2012 Epígrafe: NINGUNO 
Título: Ella quiere fiscalizar cuando los 
hechos ya han sido comprobados 
Verbo: quiere 
Número de palabras: 623 
Fuentes de Información 
























Diario: El Comercio Sección: Negocios 
Fecha: 4 de enero de 2013 Epígrafe: Polémica  
Título: El regreso de Delgado al país es 
incierto 
Verbo: es 
Número de palabras: 668 
Fuentes de Información 






















Diario: El Comercio Sección: Negocios 
Fecha: 4 de enero de 2013 Epígrafe: Antecedente 
Título: En la misma ruta de los Isaías Verbo: NINGUNO 
Número de palabras: 341 


























Diario: El Comercio Sección: Info General 
Fecha: 5 de enero de 2013 Epígrafe: Polémica 
Título: Pedro Delgado ya tramita una nueva 
visa 
Verbo: Tramita 
Número de palabras: 471 
Fuentes de Información 












Muy probablemente  













Diario: El Comercio Sección: Negocios 
Fecha: 6 de enero de 2013 Epígrafe: Polémica 
Título: Delgado confirmó que no vendrá el 
10 
Verbo: Confirmó / vendrá 
Número de palabras: 369 
Fuentes de Información 































Diario: El Comercio Sección: Negocios 
Fecha: 8 de enero de 2013 Epígrafe: Investigación 
Título: Pedro Delgado no comparecerá el 
jueves 
Verbo: (No) comparecerá 
Número de palabras: 173 
Fuentes de Información 





















Diario: El Comercio Sección: Info General 
Fecha: 9 de enero de 2013 Epígrafe: Polémica 
Título: Pedro Delgado tiene orden de 
prisión y se quedó sin sus títulos 
Verbo: Tiene / Se quedó 
Número de palabras: 537 
Fuentes de Información 
Personales: Galo Chiriboga 































Diario: El Comercio Sección: Negocios 
Fecha: 10 de enero 2013 Epígrafe: Polémica 
Título: Más críticas al Fiscal por el caso 
Pedro Delgado 
Verbo: NINGUNO 
Número de palabras: 203 

































Diario: El Comercio Sección: Info General 
Fecha: 10 de enero 2013 Epígrafe: Política 
Título: Mera: es injusto acusar al Fiscal en 
caso Delgado 
Verbo: Es / Acusar 
Número de palabras: 370 
Fuentes de Información 








Categorías en función adjetival: 
Injusto 















Luego de separar, en una suerte de descripción, los elementos de cada noticia, en 
concordancia con la propuesta de Rodrigo y las normas de redacción periodística, surge a las claras 
que ninguna de las 17 noticias publicadas en diario El Comercio cumple completamente con dichos 
preceptos. Al menos un error en cuanto a la construcción, que implica la redacción y la 
investigación aparece en cada noticia publicada.  
La extensión promedio de las noticias publicadas es de 488 palabras por nota. En ese 
sentido se supone a las publicaciones noticias extendidas, sin llegar a ser reportajes se dilatan en 
redacción sin abundar en evidencias de investigación y en muchos casos ni el básico contraste de 
fuentes o equilibrio de las mismas. Incluso se encuentra un caso en el que una parte del cuerpo 
noticioso de un texto es insertado, sin alterarle casi nada, en el desarrollo de una noticia diferente 
de un día distinto. Éste particular corresponde a las publicaciones “Delgado tampoco era egresado 
de la Universidad Católica” realizada el 22 de diciembre de 2012, de ésta se extrajeron cuatro 
párrafos para insertarlos, con ligeras modificaciones, en la noticia titulada “Pedro Delgado enfrenta 
otras demandas” publicada el 27 de diciembre de 2012. 
En cuanto a las fuentes de información ocho de las 17 noticias analizadas cuentan con el 
error más reprochable de la actividad periodística que es el unifuentismo. Es decir usan una sola 
fuente de información para construir el texto que se publicó. Además dos noticias no cuentan con 
ningún tipo de fuente, no se recurre a nadie ni a ningún documento para sustentar la información 
que se presenta. También dos noticias cuentan con fuentes de tipo documental, una de ellas hace 
referencia a la documentación presentada por Herrería para efectuar la denuncia y la otra las 
cuentas de twitter de Ricardo Patiño y de Ricardo Rincón. 
Como un hecho paradójico, cuatro noticias no tienen en su texto adjetivos ni adverbios. A 
pesar de dicho acierto éstas son las cuatro noticias que cuentan solo con una fuente de información. 
“Patiño Polemiza en Twitter por caso Pedro Delgado”, “Delgado confirmó que no vendrá el 10”, 
“Pedro Delgado no comparecerá el jueves” y “Mera: es injusto acusar al Fiscal en caso Delgado” 
son las noticias que no fueron editorializadas en su texto, pero que cometen el error del 
unifuentismo. 
Todas las notas presentan en su redacción categorías en función adjetival a excepción de 
las titulada “Investigación en la Fiscalía no avanza”, “Defensa por actos de primo de Correa” y 
“Pedro Delgado no comparecerá el Jueves”. En ese sentido siete de las noticias cuentan con dichas 
categorías dentro de las citas textuales a las fuentes de información, lo que implica que las fuentes 




En cuanto a la técnica y estilo utilizados para la redacción hay una constante en todas las 
noticias. El estilo y la técnica de las noticias siempre deberán ser los mismos según la 
determinación teórica del periodismo. En las noticias analizadas se encuentra como técnica a la 
entrevista. A excepción de las noticias que no tienen fuentes de información, es dicho caso no 
existe técnica periodística para la construcción y redacción de las noticias. Por otro lado el estilo es 
el que falla en las noticias más extensas (mayor número de palabras), es decir la brevedad, 
precisión y concisión desaparecen. Sin embargo el estilo de las notas está presente en la mayoría de 
textos publicados. 
El uso de la noticia como género para el abordaje del caso de Pedro Delgado es adecuado 
en la medida en que, conforme pasaba el tiempo, aparecían nuevas aristas o nuevos campos para 
abordar temas distintos pero siempre con la misma temática. Es decir el abordaje del tema navegó 
desde la publicación del ejercicio sin título de Delgado, a través de las demandas que enfrenta, las 
dudas que generaba este hecho en su gestión, el trabajo de la fiscalía, entre otras. Es decir siempre 
aparecía una novedad para poder ser analizada como hecho potencialmente periodístico y de alguna 
manera así se lo hizo. Por lo tanto el uso de dicho género periodístico califica. 
De las 17 notas publicadas seis cuentan con un epígrafe que se puede considerar un juicio 
introductorio antes del cuerpo de la noticia.de estos seis, cinco epígrafes son “Polémica” y uno 
denuncia. Por otro lado la mayoría de notas fueron publicadas dentro de una sección que no 
correspondería al tema. 8 fueron publicadas en negocios, las primeras 4 noticias fueron publicadas 
en En Alto Relieve, 4 en Info. General y solo 1 en política. 
Desde la declaración de Delgado hasta el día en que tenía que rendir su testimonio en la 
Fiscalía transcurrieron 22 días. En esos 22 días se publicaron 17 noticias sobre Delgado en relación 
a la declaración que hizo. Lo que quiere decir que se publicaron, promedio, 0.77 noticias por día. 
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